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T E L E G R A M A S D E HOY. 
Madrid, 21 de abri l . 
E l Ministro do España on Lisboa 
ha enviado al Gobierno un telegra-
ma confirmando la existencia del 
cólera en Lisboa. Con este motivo se 
ha establecido un cordón sanitario 
que comprende toda la frontera por-
taguesa. 
H i sido nombrado miembro de nú-
mero de la Academia Española don 
Segismundo Moret y Prondergast. 
E s probable que hoy so prorrogue 
la sesión del Congreso con objeto 
de que termine la discusión que se 
ha promovido con motivo de los su-
cesos de Valencia. 
Hoy hablará un diputado de la mi-
noría republicana, representante de 
aqviella provincia. 
Madrid., 131 de abril . 
JiiGe E l L i b e r a l «LVLÓ en los prime-
ros días de mayo s© leerá en las 
Cortes el Real Decreto podiendo tér-
mino á la actual legislatura, y que 
el Gobierno procurará antes deesa 
fecha, que se apruebe el bilí de in-
demnidad sobre la política econó-
mica y el proyecto de ley sobre re-
presión de los atentados y propa-
ganda anarquistas. 
E l mismo periódico asegura que 
el gobierno retirará del Senado los 
tratados de comercio, y que en la se-
gunda legislatura, que será convoca-
da para un plazo muy prósimo al de 
la terminación d é l o s trabajos déla 
primera, se discutirán los proyectos 
de Presupuestas del Estado. 
Nueva York, 'J l de abr i l . 
Avisan de Cleveland que en la 
quinta partida al billar Mr. Clear-
water hizo 239 billas y Alfredo de 
Oro ISO. . 3 . .. 
Londres, 21 de abri l . 
E n la moción presentada en la Cá-
mara de los Comunes para revocar 
la asignación de 10.000 libras es-
terlinas qvie disfruta'anualmente el 
duque de Edimburgo, ha sido recha-
zada por 298 contra 67. 
Aleñas , 21 de abri l . 
Ha tenido Ivtgar en Grecia un fxier-
te terremoto que ha destruido la po-
blación de Tobas dejando en ruinas 
muchas casas de esta ciudad. 
T E L E G R A M A S C U M E U C I A L E S . 
Nueva-Vor/c, a b r i l 20 , d las 
fíi de l a tarde. 
Onzas eapaííolas, á $16.75. 
C'eutenes, & $4.9». 
De^cuoiüo iwpel comercial, «0 dtv., de 81 
& 6J por ciento. 
Caiai>i«s.sobre liomlres, GOdiv. (baaíjaeros), 
d ^ . 8 7 i . 
Idci-t *oln e París, C0 div. (banqueros), li 5 
fraiu'os I 8 i . 
Idem sobre Hamlrargo, 00 iliv. (banqueros). 
¿ 0 5 1 . 
Bonos regístrndoa délos KKIÍUIOS-Unidos, 4 
pvrciento, fi THJ, cx-cnptfii. 
CentrffDgas, u 10, pol. 00, ñ 2Í, 
Kegiilür ¡i buen retino, de 2 H 2|. 
Azdcar de miel, de, 2 Silü & 2 Gil». 
Mlelc;i de Cuba, eu bocoyes, nominal, 
t i merpado, fíícil-
VENDIDOS: l / : 50 sacos do asficar. 
ídem: 100 bocoyes de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a #11.15. 
Harina Patenl Minnesota, 
Londres, a b r i l 
4itfeardé rcmolacba, llrmc, fíl'ijj. 
4.z4car centrífuga^ pol. 0(í, & I4|«. 
|<|«IB regular retino, & i l iO . 
Moscabado, á 12. 
Consolidados, & 100i, ex-inlertís. 
Pescuenlo, Banco de lugialprra, 2 i por 100 
(¡uatro por ciento español, á «4i, ex-lnte-
I ' a r í s . a b r i l 20. 
^ jutn, ti por ciento, & 00 francos 66 «te., 
ex-lnterés. 
fQueda, prohibida la rcprodiwción de 
los telegramas qtie anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
20. 
? M BE 1.1 
Maí iu ia , domingo, y en tren expreso 
4e los Fenocaniies Unidos de la Ha-
bana, pasa rá á la ciaddd de Matanzas, 
cou objeto de pasar revista á la fuerza 
de la guarnic ión que allí existe, el Ex-
celentísimo señor Cap i t án (General de 
esta Isla. 
4.1 señor General Calleja, acompaña 
sn distinguida esposa, quien apro-
vecha esta oportunidad para visitar la 
Ciftdad de los dos ñ o s . 
los h a c e p É t a s d e 1 1 U Uaión" 
El Órgano nuctrinal ha publicado el 
siguiente imelto: 
"DATOS ELOCUENTES. 
Según nn estado (jao presenta la Inter-
vención general del Estado, do los ingresos 
líquidos realizados eu laa cujas del Tesoro 
de esta isla daninte los nuevo primeros mo-
se* del presente ejercicio, resulta que se 
han recaudado $ i 792,373 OG menos que lo 
presupuesto. 
Si comparamos los pagos señalados para 
igual período, quo arrojan un total de 
$19.G0.'J,Ü If) con ingresos realizados, 
due asolendea á $13.338,220-16, resulta que 
el verdadero dóficic en los nueve meses que 
lleva rigiendo el accaal presupuesto del se -
Este dato evidencia por sí solo la verdad 
de lo que hemos dicho respecto al actual 
presupuesto." 
E l sueltista de La Unión d e s p u é s de 
la ges tac ión de tan portentoso razona-
miento financiero, h a b r á quedado tan 
complacido de sí mismo como el señor 
Romero Robledo cuando logró encerrar 
el presupuesto de gastos de Cuba en 
22.000.000 de pesos. 
Ahora bien, teniendo en cuenta que 
los gastos consignados ón el prosupues 
to actual son exactamente igualea, no 
á loa consignados en el presupuesto en-
cerrado, pero sí al gasto verdad de ese 
presupuesto, con el sólo aumento en el 
del Sr. Maura de 10,305 pesos en la 
sección 4" para la reforma económica, 
y aceptando las promisas de L a Unión 
re su l t a r í a para el presupuesto ante-
rior : 
Gastos de los nueve primeros meses 
del presupuesto de Romero Roble-
do 19.003.045,G22: —10,395 = 19.596 
mil 115'62. Ingresos realizados en el 
mismo per íodo 12.401.214, diferencia: 
7.191.901'62; resultando que el verdade-
re déficit en los nueve primeros meses 
del presupuesto de Romero Robledo 
ascendió á, 7.214.816'46; presupuesto 
administrado durante siete de osos 
nueve meses, por los Sres. Casaá, Gal-
vez, Rodr íguez Roy, Altagracia y de-
más amigos del Sr. Romero. 
Esto dato, según la lógica do L a U-
nión, evidenciaría j w r s í sólo que, á se 
guir la adminis t ración romerista, el dé-
ficit del año pasado hubiera sido de 
9.619,766. 
Si el hacendista de L a Unión quiere 
saber adonde conducen los soflamas, 
establezca el mismo razonamiento to-
mando por base los gastos de los cinco 
primeros meses del ejercicio de 92 93, 
y los ingresos del mismo período; en 
el que no habiendo aun el Banco ingre-
sado un solo lieso do las contribuciones, 
r e su l t a r í a la desproporción mucho ma-
yor; y d a r í a para el año , un déficit de 
m á s de 11.000.000.$ 
Nosotros, á fuer de justos, nos com-
placemos en reconocer que el déficit 
del presupuesto de Romero Robledo 
administrado siete raesos por los con-
servadores y cinco por los mauristas 
no llegó á cinco millonea. 
P M f t ü N T A ¥ R E S P U E S T A . 
Nos pregunta/va Unión Constitucio-
nal: 
"¿No podríaexpliearnos el DIARIO do que 
medios so valieron personas muy allegadas 
al cologa para conseguir que una carta de-
positada en la administración de correos 
do San Diego y dirigida al Alcalde de lio-
gla, fuera A manos de persona respetable 
del reformismo, que sustituyó al cartero on 
la misión do entregar la carta al señor Ca-
jigas?" 
Ignoramos en absoluto el contenido 
de la pregunta; y debía suponerlo así 
La [Unión ante de dir igírnosla, pues 
esta casa no es Adminis t rac ión de Oo 
municacíones . 
Si el colega escribe párrafos como el 
transcrito para demostraran habilidad, 
puede escusar el trabajo, porque evi-
dencia que no le llama Dios por ese 
camino. 
Después del soberano manteo que 
dió ayer E l P a í s á L a Época do Ma-
dr id , véase la siguiente estocada con 
que el diario autonomista remata al 
colega: 
"En país contento nadie piensa en mu-
danzas. 
"Socavar los cimientos del partido espa-
ñol incondicional." Ta eso está hecho: los 
españoles de Cuba, aunque tarde han com-
prendido al cabo, que era forzoso sustraerse 
á la condición de eternos pupilos, casi sier-
vos de unos cuantos privilegiados. Eso se 
acabó: aquí somos todes españoles, con 
iguales derechos 6 igual decisión para de-
fendorlos. No hay ya quienes se coman á 
los demás, ni quienes ee dejen comer. 
T si los reformistas han contribuido de 
algún modo á sacar á estos habitantes do 
la siíu-.clón humillante y peligrosa en que 
so hallaban, la gloria que por olio les co-
rresponda no puede eer triste, sino fuente 
do júbilo para los verdaderos patriotas, pa-
ra ios españoles convencMoa de que el pa-
triotismo no consiste en repeler, sino en ga-
nar corazones y voluntades á la causa na-
cional. 
Bien sabemos que esto saca de quicio á 
los que convierten el patriotismo en "el 
uso del poder y el manejo de los negocios", 
como dijo E l Comercio; pero lo único que 
en obsequio de esos podemos hacer es ex-
presarles nuestra condolencia. 
Dígnese La Epoca aceptarla con la mis-
ma sinceridad con que se la damos." 
Hasta la e m p u ñ a d u r a . 
E L E C C I O N D E UN SENADOR. 
E l Sr. Ministro de Ul t ramar en tele-
grama de ayer dice al Gobierno Gene-
ral que habiendo optado por el cargo 
de Senador vitalicio el Sr. Portuondo, 
se ha expedido un Real Decreto, seña-
laudo el 3 de Junio próximo para la 
nueva elección de un Senador por la 
Universidad de la Habana. 
Vapor Berenguor 
de, dicho buque que se hallaba emba 
rrancado en los bajos de Salmedina, 
ha sido puesto á flote y hecho rumbo á 
Cayo F r a n c é s . 
Según anunciamos oportunamente, 
hoy publica la Gaceta de la Rabana el 
siguiente decreto respecto á la circula-
ción en esta Isla de la moneda de oro 
francés. 
''Publicado en la Gaceta de 8 del actual, 
el decreto del día anterior, admitiendo on 
la circulación de esta Isla, las monedas 
de oro francesas de veinte y diez francos; 
pero limitando el curso á las acuñadas des-
de 18GG y habiendo dado motivo dicha limi-
tación á reclamaciones; por la Superioridad 
se consultó al Excmo. Sr. Embajador de 
España en París, respecto á si laa monedas 
de cuño anterior al año 1866 tenían despre-
ciación en Francia, cuya consulta ha sido 
contestada en los siguientes términos: 
"Delegado Hacienda después consultar 
Banco Francia, diceme quo no tienen des-
prociación monedas francesas oro anteriores 
1806. 
"Ental virtud, el Excmo. Sr. Gobernador 
general ha tenido á bien disponer que en 
el expresado decreto de 7 do abril corrien-
te, publicado en la Gaceta del 8, quede sin 
efecto la limitación consignada, admitién-
dose por consiguionte las monedas de oro 
francesas anteriores y posteriores al año 
do 1866. 
Lo que de orden del Excmo, Sr. Goberna-
dor general, se publica para general cono-
cimiento. 
Habana, 19 de abril de 1894.—El Inten-
dente general, Antonio del Moral." 
U V I R U E L A Y U D I F T E R I A . 
E l Alcalde Municipal de Mariauao 
ha participado al Gobierno General 
haber sido trasladado á la barraca cons-
truida por el Ayuntamiento en el ba-
rrio de L a Lisa, el varioloso D . Federi-
co Calderón. 
En el sitio L a Concepción, en el ba-
rr io de Boyero, té rmino municipal de 
Santiago de las Vegas, se encuentra 
atacado de la "difteria" Da Francisca 
Vichot do Gut ié r rez . 
E n la actualidad existen en Mar ía 
nao 13 casos de viruela. 
VAPORES. 
Sociedad de Higiene. 
El lunes próximo celebra sesión ordi-
naria la Directiva de esta Sociedad, en 
el lugar y á la hora de costumbre. 
Los Sres. Amigó y González, dist in-
guidos ingenieros militares, d a r á n lec-
tura á un proyecto de alcantarillado 
para la Habana. 
Todos los asociados, sean ó no de la 
Directiva, pueden concurrir con voz y 
voto á estas sesiones. 
A las dos de la madrugada falleció 
eu el palacio episcopal, donde se halla 
tendido, el Dr . D . Zacar ías Santander. 
E l finado, pariente muy allegado al 
Sr. Obispo do esta Diócesis, disfrutaba 
el empleo de médico de este puerto, y 
gozaba de generales s impa t í a s . 
¡Dios le haya acogido en su seno! 
Servicio Sanitario. 
En breve será un hecho la t r a s lac ión 
de la casa de socorro de la 1" demarca-
caeión á una casa particular que reú-
na las condiciones adecuadas al objeto, 
y en el local quo ocupa aquella actual-
mente, (Cuartel de la Guardia Munici-
pal), se ins ta la rá el departamento de 
la Brigada de Desinfocción P ú b l i c a del 
Ayuntamiento, aumen tándose dicha 
brigada con los enseres, aparatos y 
carros que han de colocarla á la 
altura de los demás países , porque 
diariamente h a b r á que hacer la desin-
fección de las casas eu que fallezcan 
individuos por infección ó contagio, sin 
excluir la tisis, enfermedad que es te-
rrible entre nosotros, según lo acorda 
do por el Ayuntamiento á propuesta 
del Dr . Sánchez, inspector de los ser-
vicios sanitarios, y as í se viene hacien-' 
do con la facilidad que brindan los da< 
tos demográficos que diariamente re« 
miten los Juzgados Municipales á la 
Inspección, y á l a vez sirvan para obl i -
gar á los facultativos á dar los partes 
de las defunciones, prevenido por laj 
Alca ld ía Municipal en un bando de fi-
nes del pasado mes. 
Tenemos t ambién noticia de que el 
D r . Sánchez ha solicitado de la A lca l -
día Municipal , en vista de las repetidas 
defunciones por muermo, se atienda coa 
preferencia á estos casos y se le pasea 
inmediatamente los partes que se remi-
tan á la Alcaldía , para proceder al aná -
lisis bacteriológico, dotando al Cuerpo 
Médico municipal de los instrumentos 
necesarios, y hacer un estudio cabal 
que suministre la verdadera luz en el 
asunto, sin peyuicio de ocuparse inme-
diatamente en inspeccionar todos los 
establos y caballerizas que existen ca 
la ciudad para que se coloquen en las 
condiciones higiénicas que e s t án pre-
vistas, inspección que m a n t e n d r á cons-
tantemente á fin de no dar lugar á quo 
cuando un caballo presente s í n t o m a s 
de muermo permanezca un momento en 
el local y sea conducido al punto desig-
nado ya, mientras llega á construirsa 
el lazareto. 
O tro 'punto impor tant í s imo que el 
De. Sánchez ha tratado con el Sr. A l -
calde es el referente al hecho qaa viene 
sucediendo de no dar albergue en e l 
hospital Mercedes á los enfermos que 
por cuenta del municipio solicitan asis-
tencia en el local, cuando pasan de 200 
loa que on él e s t án , pues no ê  huma-
nitario quo esto se haga, y el Hospi ta l 
debe admitirlos con arreglo al contrato 
celebrado con el Ayuntamiento, co-
brando las dietas sin que la A lca ld í* 
le retenga n ingún pago. A l mismo bies 1 -
po tintan do tomar medidas que evitaa 
7 A p A i T i 
D E 
Ests antiguo y acreditado establecimiento tiene constan-
temente calzado hecho, de última moda, á pred&s módicos. 
Esta m a ñ a n a ent ró eu puerto, pro-
cedente de Tampa y Oayo-Hueso, el 
Según nos manifiestan los señores vapor americano Mascotte, con la 
O. Blanch y Comp., consignatarios en j rrospondencia de los B § t a d ^ " ^ ^ ¿ 0 3 ' y 
esta plaza, del vapor Berenguer el Gran- Europa y 32 p^aa^os. 
i 
de todas clase* y "üe los más usuales en Europa y América, 
^Ywa'ades de este año. 
m 
47GI alt 15a-13 A 
Esta acreditada casa inaugura su eijsaficlie con grau Ü S S B A J A DEH P R K G X O S ^ especialmento, en las dasfs de más consnmo. 
I3PA.ZDKIIH]B 1 D J S 1 I F L A ^ Z I D X A . , J E I S T - A - X S IDIEO E l s r J E a : O K ; - A . B T J ^ i n s r A . ! 
^ A P O X J B O ^ I J S , negros y amarillos, de A . O A B R I S A S , marca CHIVO, frescos, legít imos, forro de piel clase primera, de los números 2X 
al 2G, A 85 CENTAVOS P L . i T A E L PAB5 y del 27 al 32, A 95 CENTAVOS P L A T A . 
^ ^ ] P O X j 3 ^ 0 ^ J E l i 3 f negeos y amarillos, tacón cuña , marca L A AMERICANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al 32, A I PESO 
PLATA E L PAR. 
Qaraattzaiuos la legitimidad v precios de las anunciadas clases. Legalidad en la venta. 
R I S Y 
C 439 -al 9 M Í 
HOY- 21. 
Gran fanoltfa extraordinaria á benoítcio do in Sec«l($u Benéfica 
tltd CIRCULO MlIilTAil. 
PUOORAMA. 
1? Gian siüfo:i!ii por la oniucsU. 
2" L a magültiot zarznela en dos autos, tituinda SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FÜNCÍON C O R R I D A 
39 E L DUO D E U AFRICANA. 
K a loa iiUormeJios tocaáfá ta hxná'x del repimiento Isabel la CalólictV 
bajo la entendida dirección de su músico mavor D, Autoiiiu L a Rabia. 
BHPJSZABÁ A L A S O C H O . 




Grilléd $ tí Oii 
Palcos 6 00 
Lunetas 15') 
Entrada general 0 7') 
ICutrada & Tertulia $ 0 PO 
Idem á Cazuela 0 50 
Asiento de Tertulia 0 üO 
Idem de Cazuela 0 20 
B E S H B H B B i 
14a FimOS" DE LA TEMPORADA. 
A L A S OCiíO 
So pondrá en escena ol intenmnte y popular drama en tres actos 
Les Dos Sarpalos Franceses ó sea El Honor Militar. 
Desempeñando el j!a;)el de protagoipst i el aplaudido primer actof 
L U I S E O N C O R O N I . 
Gran CoiiipaBía Dramática Española (íi«rijida por los primeros actores 
XJBIOFOLDO BUHCOT y L X J I S R O l B r C O H O S Í X 
O J O A L O S P R E C I O S © E E N T K A D A . 
Asiento de tertulia con id.$ 0.30 
Idem de cazuela con Idem. Q-20 
Entrada íí tertulia 0.2^ 
Idem á cazuela 0.15 
Entrada general 0.40 
Palcos principales de 1'.' y 39 piso, 
sin entradas... $ 1.50 
Grillés de 1er. piso, sin id. '.í.liO 
Idem do 3er. pieo, ein id . . 1.50 
Palcos de Ser. piso, úu id. 1.00 
Limeta cou entrada OAÍfi 
L a Empresa se reserva el derecho de alterar los precios de entrada. 
— ' r - - ' r-v 
M w J L i J o 
S I T U A D A SAiKr H A F A ^ L , HSQUIHA A IHDXTSTHIA. 
Esta gran casa, atenta siempre al estado económico porque atraviesa el país, ha resuelto rebajar el CINCUENTA POR CIENTO en los precios. 
NAPOLEONES de CABIUSAS, marca CHIVO, forro piel, clase primera, de Jos números 31 al 26, A OCHENTA Y CINCO CENTAVOS P L A T A E L PAB, y de los números 27 al 82 
A NOVENTA Y CINCO CENTAVOS PLATA. 
Se garanliza su clase y nunca ?o te tHr4 al público: ^NO HAV,^ 
NOTA. Acabamos de despachar uu inmenso surtido de NOVEDADES en calcado para la presente estación. 
OTRA MAS. TamMón acabamos ds despachar un inmenso surtido de EFECTOS DE VIAJE y las célebres maletas PEINCIPE DE GALES, las 
cuale^mlizamos á precios de factura. 
( ." 541 
' E L B A Z A R I N G L Í ^ / ' SAN RAFAEL, ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319. 
QXJE ESTAMOS R E P A R T I E N D O A D O M I C I L I O 
al consumidor Es el oportunismo en acción, acatando las circunstancias y facilitanio 
LS e s ipec ia lGs d e v e r a n o son una verdadsia novedad; nada más decimos 
Es una evolución sorprendente por lo reducido de los precios, 
el medio de salvar la situación. ITuestro surtido de o l a n e s y t e l a s e s p e c i a l e s 
sobre ellas, por no privar á nuestros parroquianos del placer de la sorpresa. 




los abusos do domiciliar en esta ciudad 
á eníerraos de extrañas jurisdicciones 
para qao por cuenta del municipio ha-
banero ingresen en dicho asilo, lo que 
es extremadamente injusto, perjudiciaJ 
á loa fondos del Ayuntamiento y causa 
sin duda de que se ocupen fácilmente 
las doscientas camas destinadas á los 
enfermos pobres de este término y se 
niegue hospitalidad á otros necesitados 
que tienen derecho para ser allí asisti-
-: :'$S&B. 
.v$fj'éla,To es que en este concepto han de 
^ e n c r los Sres. D . Segundo Alvarez y 
D . José Jenaro Sánchez el apoyo hon-
rado de la prensa y el agradecimiento 
de todo el vecindario. 
E L PUENTE PROVISIONAL. 
Según L a Región de Matanaaa, el 
miércoles último se llevó á cabo, la 
inauguración del nuevo puente de ma-
dera construido sobre el rio San Juan, 
en sustitución del inutilizado puente 
de "San L^ia.', Acudió al acto el señor 
Alcalde Municipal, acompañándole nu-
merosas personas. Hubo brindis, y el 
Sr. Alcalde hizo votos porque el año 
venidero pueda efectuarse la inaugu-
ración del puente de Bailón. 
E l nuevo puente mide 50 metros en-
tre las orillas del San Juan. E s de ma-
dera de pinos de Florida, teniendo co-
mo obra de snRtentación cinco cepas, y 
«obrees tas , cuatro luces ú ojos que re-
ciben el tablero que se construye ac-
tualmente, de tablones de pino de tea 
sumamente resinofeo, formando dos se-
ries, una longitudinal y otra transver-
sal. E l armazón es de forma muy cono-
cida, pues lo determinan grupos de pi-
lotes de gran escuadría, torna puntas 
y jabalcoues, muy parecidos, sino igual, 
á los que tenía el destruido puente de 
Bailón. Las dos rampas que descansan 
sobre el terreno de Matanzas y el de 
Pueblo Fuevo, las forman dos pedraple-
nes estribados por fuertes muros de 
contensión, obra de cantería de gran 
espesor. L a de Matanzas es de trazado 
muy irregular, acercándose en su for-
ma angulosa á las tangentes de una hi-
pérbole y alcanza el muro de contenes 
una altura cerca del rio de 2 metros 20 
cent ímet ros y en la cepa mayor ea de 3 
metros 5 cent ímetros . L a planta de esa 
obra es también muy regular en su con-
junto, pues se compone de cinco ángu-
los, algunos de 120 grados sexagesima-
les. 
Sin embargo, el aspecto del puente, 
sobre todo en su barandaje, presenta 
un buen gusto artístico y exceso de so-
lidez. 
E l presupuesto del proyecto alcanzó 
á once mil dosoientoa cincuenta y pico 
de pesos, y las reformas del proyecto 
hacen agcender el gasto á catorce mil 
ciento cincuenta pesos. 
Se ha concedido un mes de prórroga 
de embarque sin sueldo al Capitán de 
Infantería 1). León García Herrero; 
también se han concedido indemniza-
ciones al Capitán D . Feliciano Ceba 
líos y á un sargento. 
Se ha dado conocimiento de haber 
dispuesto el regreso á la Península del 
Teniente Coronel de la Guardia Civil 
D . Guillermo Torfc. 
Se han comunicado Peales Ordenes 
concediendo la placa de San Hermene-
gildo á los Comandantes D. José Eo-
meu Crespo y D. Francisco Gutiérrez, 
y la cruz de la propia orden á los pri-
meros tenientes don Serafín Yera, don 
Eduardo Hurtado y don Matías Diáz 
Huidobro. 
Para cubrir las vacantes que deja en 
el primer batallón de Simancas el dis-
tinguido Teniente Coronel don Santia-
go Pérez Baixeras, ha sido nombrado 
el de igual clase D. Tomás Eoger Llom-
part. 
El Congreso Médico de Roma. 
E l 29 de marzo se efectuó la inaugu-
ración del onceno congreso internacio-
nal de Medicina en Eoma. E l Eey de 
Italia presidió dicha sesión, en la que 
hicieron uso de la palabra el Dr. Bac-
celli, ministro de Instrucción, que pro-
nunció un discurso en latín y M. Cris-
pí que se expresó en italiano. 
E l programa del Congreso es muy 
vasto y complejo: abraza todos los ra-
mos de la ciencia médica, desde la ana-
tomía hasta la odontología. Cerca de 
quinientoa represeutantes extranjeros 
asisten al Congreso; casi todos los E s -
tados han enviado delegados espe-
ciales. 
Eeiua gran animación en la Ciudad 
Santa. Los organizadores del Congre 
so han procurado hacer grata la perma-
nencia de los huéspedes, á cuyo ün han 
preparado una serie de funciones que 
se ofreceríUi á los congresistas: funcio-
nes teatrales, giras campestres á los 
balnearios medicinales, tertulias, ilumi-
naciones, etc. 
Para completar la obra del Congre-
so, los promotores han organizado, en 
el Palacio de Bellas Artes, una exposi-
ción de higiene y de medicina, en la 
cual se han reunido todos los elemen-
tos de estudio y de comparación capa-
ces de facilitar la solución de los pro-
blemas históricos y científicos de que 
se ha de ocupar el Congreso; aparatos 
de Higiene, instrumentos de cirujía, 
ambulancias y todo lo que pueda ser-
vir para evitar ó curar las enfermeda-
des. 
Y a los periódicos profesionales ita-
lianos y franceses comienzan á publi-
car los interesantísimos trabaos que 
en el Congreso se han leído. Pondre-
mos al corriente á los lectores del DIA-
RIO de aquellos que á la higiene y sa-
neamiento se refieran. 
GUARDIA CIVIL 
Por la Subinspección General del 
Instituto en esta Isla se han dictado 
las siguientes resoluciones: 
L e han sido concedidos dos meses 
licencia al profesor veterinario D. Ti» 
más Colomo. 
Se dispone su incorporación á la Co 
mandancia de Sagua al guardia Cami-
lo Diaz; á este Centro al guardia de la 
Comandancia de Puerto Príndipe, Con 
rado Farriol Eovira, y al de la Coman-
dancia de la Habana, Marcial Castro. 
A la Capitanía General se cursan 
instancias del sargento José del Eío 
Martínez y del cabo Diego Pérez Font 
que solicitan permiso para contraer 
matrimonio. 
A la misma Autoridad se cursa ins 
tancia del maestro armero D. Gregorio 
Guisí*sola que solicita prórroga de li-
cencia. 
Quedan eliminados del cuaderno de 
traslaciones el guardia de la Coman-
dancia de la Habana Blas Pinet Ferré-
rro, y el de la Comandancia de Cien 
fuegos Yenancio García García. 
Se concede renovación de corapromi 
so al sargento Joaquín Sauz de las 
Heras. 
Se autoriza para que el guardia de 
la Comandancia de Sancti Spíritus 
Claudio Martínez Labarra, pase al Hos 
pital Militar de esta plaza. 
Se cursa instancia para informe del 
soldado Eicardo Iglesias Iglesias que 
solicita pase al Instituto. 
Se concede la continuación por tiem-
po indeterminado al guardia de la Co-
mandancia de Matanzas ¡Manuel Gon 
zález. 
Queda anotado en el cuaderno de 
traslaciones el guardia de la Coman 
dancia de Matanzas José García Mar 
tos. 
H a sido destinado á la Brigada Dis-
ciplinaria el guardia de la Comandan-
cia de la Habana Eduardo Pujol, 
Se ordema el alta en la Comandancia 
de Ynelta Abajo del guardia José Diaz 
Conduida la primera remesa del elegante y sencillo ABAIICO japonés « ^ w » ^ * * * . , 
DE MODA PAEA1894, se ha puesto á la venta la segunia, en todos los estalalecimientos de 
la Isla. Depósito al por mayor: calle de Cuba número 67. Pedidos por correo: Apartado 372, 
Iglesias y López. 
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(CONTINÚA. ) 
Se puso á pasear de nuevo. 
E l suplicio de la espera principiaba 
á apoderarse de ella; esa emoción cen-
t ínua de todo ser, eu la cual el alma, 
el cuerpo y el espí r i tu se estremecen á 
cualquier ruido; en que la respi rac ión 
es tá jadeante como el pensamiento. 
Por un lado de la ga ler ía entraba el 
viento y la lluvia. E t i sn febril va ivén 
no conseguía entrar en calor, no hac ía 
m á s que cansarse. 
A cada tren quo entraba en la esta-
ción corr ía hacia la puerta de salida. 
Por aquella puerta salían grupos de 
viajeros que esparcían por el patio, 
presurosoir;, alegre?, impacientes por 
salir. 
Aquella a p i ñ a d a mul t i tud y los mo-
zos de la estación quu llevaban los e-
quipajes á bs ómiubas , empujabau á 
Ivona á mas y mejor. 
El la no so movía do su puesto de ob-
servación. 
Después , el silencio volvía de nue-
vo. 
Los úl t imos rezagados entraban en 
la ciudad 
L a hermana de Jacobo esperaba, aun 
seguía esperando 
Cuando pasaba un empleado pregun-
taba: 
—¿Han visto apearse de a lgún t ren 
á una aldeana y dos niños? 
Y la contestaban: 
—Puede ser. Desembarcan á docenas 
aldeanas y n iños . ¿Cómo queré is que se 
fije uno? 
Hubo un momento en que concibió 
alguna esperanza. 
U n mozo de la esfcación, á quien pre-
g u n t ó con voz tan lastimera y tan dul-
ce, que lo hizo emocionarse, recordaba 
haber visto bajar de un vagón del t ren 
de las tres y media, á un niño y una 
niñe muy hermosos. 
Pero iban acompañados fie dos mn-
jeres. Y uu individuo m h a b í a acercado 
á el ios dií-iéudoka que V o n í a á busícar-
les du parte del señor conde 
j . \ las tres y medial 
¡ Dos mujeres! 
¡Ei «fñor conde! 
¡Aquellos no eran ni Juana n i Mar-
celo! 
Entre tanto la nojhe avanzaba. Die 
r«u las dm*i L ••>* moen Ue lá g*! n » 
perdieron su íntoncidati . Los coches 
que esperaban se alejaron. 
IvCna se apoyó e n una dé l a s c.ol.uih 
ñas de la galería. No había tomado na 
da desde por la mañana. E l hambre, 
la obscuridad y la ansiedad, la agobia-
ban y la helaban. 
Dos guardias se aproximaron A ella. 
—¿Qoé hacéis aqu í í—la preguntaron. 
Les contó su historia tembiauda. 
—Bueno—dijo uno de ellos—esta no-
che no llegan ya m á s trenes. Si t ené is 
domicilio i d á acostaros pronto. Sino 
nos veremos obligados á llevaros con 
nosotros. 
— A d e m á s — a ñ a d i ó el otro,—mien-
tras que vos os heláis aqu í , las perso-
nas que esperá is y que no habéis podi-
do encontrar entre la mul t i tud, e s t a r á n 
ya ta l vez en vuestra casa.. '... 
La esperanza i luminó de nuevo los 
ojos de la bordadora. 
—¡Gracias, oh, gracias!—exclamó.— 
¡Sí, tenéis razón; ta! vez es tén ya en 
mi casa! ¡Voy allá! 
B ijó edrrieado la rampa de la esta-
cióu y eneró eu la ciudad como una 
loe*. 
Bu el caos de ideas que se agitaban 
en su cerebro, n i auu pensó eu turnar 
un í-o^he. 
Marchaba cou paso ráp ido á lo largo 
de las aceras, llenas de lodo, y bajo la 
l iuvi» que ca ía abundante de uu cielo 
sm luua y sin estrellas. 
Las mayores iuquimudes y los raá.-< 
tri-»!ef pt-iiMMiiienrn:.vu7al>an su basfe 
j l í s t - i t ía «nteroia Jaauaf 4 ^ > «'sturttt 
Mirt-eloT ¿Si r ia Magdalena qoieu lo 
estuviesel 
i i u ese caso la hubieran prevenido. 
La viuda Broussel sabía escribir, Ade-
Kequeiro, y en la de Odón del guardia 
Juan Martínez Alfaro. 
Se concede la continuación en el 
Cuerpo hasta la invalidación de una 
nota desfavorable al cabo Sebastián 
Rubio Cuadrado. 
A la Capitanía General se interesan 
pasaportes para la Península á favor 
de la familia del sargento Francisco 
Barquero Saraos y para Puerto Prínci-
pe, á favor de los cabos y familias José 
Morillo Aldana, Antonio García Argo-
te y José González Orozco. 
A la Capitanía General cursa instan-
cia del sargento Pedro Juez Martin 
que solicita permiso para contraer ma-
trimonio. 
Se ordena el alta en la Comandancia 
de Colón del guardia Juan Luna Rio-
frio. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de fia-
candados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
JITuera York^ 20 iU abril . 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 25 cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 12-1¿. 
VOLUNTARIOS. 
Se han nombrado por la Capitanía 
General oficiales para el regimiento 
Caballería Voluntarios de Colón y para 
el segundo batallón de Cárdenas. 
E n la Subinspección del Instituto se 
ha tramitado lo siguiente: 
Cursando instauaias del Comandante 
D. Manuel Cores, del primer teniente 
D. Simón Diaz y segundo D. Casimiro 
Fernandez, en que solicitan la baja. 
Concediendo la baja al sargento don 
José liodríguez Eober. 
Aprobando nombramiento de sar-
Bfentos en favor de D. Elíseo Castillo, 
D. Hipólito Toledo y D . Eafael Suárez. 
Concediendo la baja á los señores 
don Pedro Gómez Caneiro, Antonio 
M. Hernández, Basilio Guzman Baez, 
A.ntonio Cartela Murías, Antonio Her-
nández Pérez, Agust ín Pérez Eodri-
guez, Manuel Aguirre Morejon, Vi-
cente i íavado Beyes, Bamón Carballós, 
Marcelino Paz, Toribio Allende Ureta, 
Manuel Martínez Fernandez, Aniceto 
García Fernandez, Pablo Rodríguez 
Antonio Rodríguez, José Vigil y Ma 
nuel Martínez. 
^Concediendo seis meses de licencia á 
los Sres. D. Pedro Vil la Pelacz, Fran-
cisco Pijaan, Domingo Herrera Gar-
cía, Ramón San Martín, Francisco P a 
sos Marsella, Joaquín Sánchez Posa-
da, José Rodríguez López, José Her-
mida, Vicente Rodríguez López, José 
López S. Martin, Justo García Carun-
cho, Alvaro Alvarez y Juan López 
Hermida. 
Concediendo pase de cuerpo á doi; 
Enrique Saavedra Rúa, 
COHEEO DE^ LA ISLA. 
SANTA CLARA. 
Dice L a Defensa, de Santa, de 16 
del actual que en la próxima sesión 
que celebre aquel Ayuntamiento se da 
rá cuenta con una moción del Alcalde 
solicitando se modifique el acuerdo por 
el que se varió el nombre á la calle de 
San Juan Bautista por el de Estévez, 
en el sentido de que se llame dicha ca-
lle "Luís Estévez; fundándose el peti-
cionario en que existiendo calles con 
ese nombre en cuatro ó cinco poblado 
nes de la isla, y habiendo aquí otros 
Estévez de apellido, debe anteponerse 
al nombre de la calle el de la distin 
gnida personalidad del Dr . Estévez y 
Romero para significar mas á quien 
se hace la distinción, ó sea al hijo adop-
tivo de Villaclara. 
— E n Cienfuegos ha sido sustituido 
el Cónsul de los Estados Unidos Mr. 
Shinger por M. Dinsmore. 
— E l Sr. Capitán de Puerto de la Isa-
bela de Sagua, en cumplimiento de las 
leyes de veda, prohibe en aquel distri-
to la extración de ostras desde el 1.° de 
mayo hasta el 15 de septiembre. 
— L a instalación de la luz eléctrica 
en Remedios puede considerarse como 
un hecho, según leemos en E l Ofiterio 
Popular. " E i 17, á las 6 de la tarde, di-
ce el colega, salió la comisión y en me-
nos de dos horas, suscribieron $2,050 
en acciones de $50 y cerca de 200 lu-
ces incandescentes, entre personas del 
comercio de mediana posición á lo más, 
quedando todavía por recorrer á las 
nueve décimas partes de la ciudad, en 
donde residen los principales estableci-
mientos y capitalistas de importancia." 
— H a salido de Sancti-Spíritus para 
Santiago de Cuba, con objeto de tomar 
posesión del cargo de Magistrado de a-
quella Audiencia, el Sr. Saavedra Pa-
rejo. 
—Dice La Luz de Sagua la G rande 
que allí se han llevado á cabo en breve 
espacio de tiempo, tres importantísi 
mas mejoras que colocan aquella villa 
á la altura de los pueblos más adelan-
tados de la Isla: se refiere el colega á la 
Red Telefónica, á la Planta Eléctrica y 
á la obra del Acueducto; pero, añade, 
quedan por hacerse dos indispensable-
mente necesarias y que urge realizar-
las cuanto antes: el puente sobre el 
rio—que es de utilidad pública—y la 
creación de un nuevo cementerio más 
amplio y á mas distancia de la locali 
dad del que existe. 
—Se hallan vacantes en la provincia 
de Santa Clara, y han de proveerse en 
la forma que se índica, las direcciones 
de las escuelas que se expresan á con-
tinuación: 
i \ ;• • ¡Lv.: L*.-Ufelasincom-
plet it-: una para rnrones del bani 
de Cieg^ Montero, término inunicipft 
de Cartaír-Mia; una para varones di-
barrio de Santa Rosa, término de Laja 
dotada cada una de ellas con elsueld 
anual de $300-75 para material, 
y retribuciones legales. L a plaza 
auxiliar de una Escuela elemental com-
pleta para varones de la capital de la 
provincia, dotada con el sueldo anual 
de $300, siendo requisito indispensable 
para aspirar á ella estar en posesión 
del título de maestro. 
—Los señores Larrondo y Compa-
ñía , de Sagua la Grande, han desf 
chado para Nueva York, la goleta ame 
rícana John 8. Ames, con 9.100 sac 
de azúcar. 
—Dice E l Orden de Caibarién qu 
están ya muy adelantadas las obras de 
la carretera, que ha de unir á Vneltas 
con Vega de Palmas; que están hechos 
más de doscientos metros y se espera 
que para el tiempo de las aguas se hâ  
liará concluido el primer kilómetro; que 
la carretera es muy ancha y construida 
con los adelantos de la moderna inge-
niatura, y que quizá dentro de un año 
podrá estar ya terminado ese camino, 
que tantos servicios ha de prestar al 
rico término de Taguayabón. 
— E n Trinidad ha unido sus destinos 
la señorita Isabel María Morales y Ca 
zada con don Manuel Sánchez Chav 
no y la señorita Lucía Josefa Moreno 
Collazo con don Angel González y. 
güelles. 
—Con destino á Nueva York, ha 
do despachada por los señores Mora y 
Compañía, de Sagua la Grande, la go-
leta americana "David Baild", capitán 
Booge, con 6.263 sacos azúcar de miel. 
—Con motivo de la escasez de oro, 
en Trinidad, ha bajado mucho el precio 
del ganado en estos últimos días. To-
das las reses so están vendiendo á 
$2 50 y 3 pesos menos que en la prii 
vera. 
Se han vendido del potrero "Gui 
nea", 150 toretes á l 5 pesos oro uno, y 
50 añojos á $14 y vacas á $14-50: 
para el Rastro, y aquellas para apo-
trerar. 
—Don Joaquín Machado, dueño del 
ingenio "Laberinto", en la jurisdicción 
de Santa Clara, ha cedido gratuita-
mente 48 postes para la reparación de 
la línea telefónica de los puestos de 
Hatillo y San Diego del Valle. 
CONSEJO DE GUEREA. 
E l lúnes 23 del actual se celebrará 
Consejo de Guerra bajo la Presidencia 
del Teniente Coronel de Infantería don 
José García Delgado para ver y fallar 
la causa contra el paisano Pablo Ga-
llardo y Gallardo (a) Escuela, por el de-
lito de secuestro del Paisano D. An« 
tonio Galindez Aldama. E l acto tendrá 
lugar á las 8 de la mañana en la sala de 
























































Este es el motivo: esta es la razón de liquidar en todo el pre-
sento mes, todas las existencias de los grandes almacenes de 
Esta realización, ES VERDADERA Y DE VENTAJAS para e 
público; puesto que tiene por objeto disminuir la gran cantidad 
mercancías, á fin de que el BALANCE no llegue á marearnos. 
Para demostrar la verdad de este aserto, véanse los precios: 
189 docenas de pañuelos del Japón, seda fi-g Sombrilla venecianas, á 30 centavos, 
na, á 4 rs. uno: valen $i. | Warandol "belga de hilo 814, á tres reafe 
Olanes de hilo finos, de 30 y 35 centavos, | Corsets elegantes de raso y cutí de color con 
se dan á 17. Ipeluch, á 20 reales. 
Tiras bordados finas, á real vara; valen 2 | 34 varas de tiras bordados por 50 cts 
reales, | Infinidad de telas que valen 10 centavos, 
Corsets higiénicos, de cutí blanco y color, ase dan á 4. 
á peso. I Driles y Holandas inglesa á real, 
Olanes de hilo, paja de maiz y paja de| Paños de crochet para pasar cintas á6rs., 
arroz, i real. s forma cuadrilonga. 
H a s t a e l día 30 regirá n l o m precies d@ liqLmdación en los gran-
des almacenes de 
70, QrJLI^lJL-MO IT S J L I S MIO-TJEILi, 
alt 
60. T E L E F O N O , 158^ 
más, no hubiera faltado en Grauge-
aux Boix quien le escribiera una c u ta: 
un simpie aviso, au despacho, hubiera 
bastado. 
Lo mismo pasa r í a si hubiera ocun i -
do a lgún accidente, 
Pero el accidente podía haber ocu 
r r ído en el camino E n ese caso, se 
sabr ía por los viajeros; se lo hubieran 
dicho los empleados al preguntarles 
por la aldeana y los niños . 
Explique esto quien pueda: Ivona 
adivinaba la presencia de la nodriza y 
de los niños en P a r í s . Los olfateaba en 
la corriente magnét ica . Si nos es per-
mitido decirlo as í , los ve ía en lo invisi-
ble, 
T no se separaba de su imaginación 
la idea de aquel hombre que hab ía ido 
á buscar á dos mujeres y á dos niños , 
¿A. dónde los hab ía llevado? ¿Oou 
q u é objeto? Pa r í s está, Ueuo de embos-
cadas. Algunas veces los n iños caen en 
ellaf. 
Hay, sobre todo, saltimbanquis; esto 
es legendario. ¡Dios todo poderoso, fi-
gurarse á Juanita, aqutd querido teso-
ro, y á Marctdo, su compañaro , cesper-
tando en medio de aquella miseria a-
grandada por el viciol 
No, estt! er.i hüpoÁible., . . 
í l n y poüolí» en P a r í s . 
Ademán, la bórgoñona era fuerte, 
valiente y decidida y adoraba a los ni 
ñoi>; ¡ 'le^graciado del qne intentara 
quitármelos! 
Los tres habían llegado bien, de se-
guro; se hab r í an anticipado á la llora 
ó hab r í an pasado sin que la hermana 
| de Jacobo les viera, confundidos acaso 
entre la mul t i tud . 
Pero Magdalena t en ía sus señas . 
L a bordadora les e n e n n t r a r í a segura-
mente eu su casa, á donde la hab r í an 
precedido. 
As í , aguijoneada por estas alternati-
vas de temor y de esperanza, a t r avesó 
más de la mitad de la ciudad. 
Cuando desembarcó eu la avenida de 
la Bourdonnage, su primera mirada 
fué para la ventana de su cuarto. 
A leg r í a inmensa: una luz brillaba de-
t r á s de las cortinas. 
No se hab ía engañado . All í estaban. 
L a esperaban. 
Cuando, dando su nombre, pasó por 
delante de la habi tación del portero, és-
te, que estaba ya acostado, la g r i tó : 
—Señor i ta , alguien os espera en vues-
t ro cuarto. He dado la llave. Vais á 
recibir una agradable sorpresa. 
La joven se lanzó esaalera arriba co-
mo si tuviera alas. Sus temores, |a fa 
tigH, el hambre, ei cansaneio. todo de-
saparec ía ante la realidad de la espi-
ranza. Ea su ráp ido ascenso iba di-
ciendo: 
—¡Briudi to ai'.uis, D |os mío , qne h i-
béis tv.-ddo piedad de una pobre madn*, 
que la naiiéi-. .-cui-liido, que la h ihí'is 
d o ^ n e í t o á su hija! 
La llave estaba puesta, en efecto. 
Ivona en t ró cou los brazos abiertos, 
los labios llenos de besos. 
En la habi tación, cerca de la mesa, 
sobre la cual hab í a una lámpara eucen-
dida, estaba sentado el hermano de 
Elena, 
—¡¡Vlaximilianol—exclamó la borda-
dora,—¡Tú! ¡eres ttí, quien es tá aqui! 
Hubiera sido muy natural qne aque-
llos dos seres, de alma leal, cuya pa-
sión hab ía desafiado las leyes de la so-
ciedad, y hasta resistido á la ausencia, 
se hubieran lanzado el uno hacia el 
otro y so hubieran abrazado cou em-
briaguez, en uno de esos abrazos que el 
poeta presto á los amantes largo tietn--
po separados. 
No hubo nada de esto, sin embargo:. 
L a actitud, la fisonomía del coronel,, 
hacían ver que vivas y sombrías preo-
cupaciones le inquietaban. 
La hermana de Jacobo se bahía deja-
do caer en una silla, cerca de la puerta, 
y temblaba de frió; ten ía la ropas llenas 
de lodo y empapadas por el agua. 
El oficial se levantó y dijo: 
—He llegado á Par í s esta tarde, 
D / s p u ó s , niitando a Ivona cou admí-
ración, añadió : 
—¡Pero de dónde vienes tú, tan tar-
de, tan mojada y tan llena de f i iof . 
L >a ojos de la joven d i r ig i t ron una 
míiM'ta toilo alrededor de la babita-
ción. 
—j,Y los niños?—preguntó.—¿Losi 
ños, ilófole es tán los niños? 
—iQuó ni ños ! 
--Los dos niños que yo creía ene 
trar aquí 
1 É ia Hatoa. 
( L I S T A N9 43.) 
SuBcripcióa Iniciada por el mismo para 
atender oí Ejército y la Armada que com-
baten á los moros. 
C A N T I D A D E S 
PLATA BT&H. 
Ps. Cs. Pa. (;•. 
¡jvunaa anteriores. 
CcntínfiA la lista de la 
recolecta hecha en el 
termino moniclpal de 
ViSales: 
D. Manuel Fernández 
Obregón 
.. José Fernández Rnl-
bal 
.. Serero Sánchez 
.. Benito Kegal 
.. Benigno Prida . 
.. Felipe Bemedioa.... 
.. Máximo Pareja 
.. Esteban Gutiérrez.. 
,. Jtuto Ortega 
.. Ramón Fernández.. 
.. Kamón Núnez 
.. Pilar Rivera Sánchez 
.. Andréa Ctómez. . . . . . 
.. Manuel A b r e n . . . . . . 
. . Esteban Padilla 
Kamón Segurana.... 
.. José Fernández . . . . . 
. . JoiéValtlU y Her-
mano 
.. Miguel Meta 
.. Luis Liedlas 
.. José Gonzálee Vale. . 
.. José Gómez Lázaro.. 
.. Felipe Blanco 
,. Cayetano Cueto 
Joan Lorenzo... 
.. Kamón C e i r o . . . . . . . -
Un Caballero • 
D.José FreeancoB... 
.. Pedro Fernnádez C u -
bría 
.. Pedro Alvarez 
Donato Snarez 
.. Prudencio Martínez. 
. . Marcial Márquez . . . . 
. . JosíM* Alvarez . . . . 
.. Antonio Hernández.. 
.. Domingo Diaz Her-
nández 
.. Manuel Meto 
.. KranciBco Jíspina. . . 
.. Felipe Blanco 
.. Jotó Gómez Coro. . . 
.. Manuel Fernández y 
Hermanos 
.Sefiorca López y Gonzá-
lez 
D. Antorio B a r r o . . . . . . 
.. Elisa García. 
. . Felipe Pérez 
.. Faustino González. . 
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6efiore« Gutiérrez y A l -
varez 
D . JOÍ<¡ Pardo 
Señorea Vé'ez y A mal-
ce 
D . Ricardn Ceballos... 
. . Benito González 
. . Fernardo Traviesa*.. 
. . Antonio Alvarez M i -
randa 
. . Víctor Fernández . . . 
. . .Tuan Sannieiito 
.- Migue! Fernández . . . 
. . Celi'bUuo Suúrcz . . . . 
. . Ramón Alvarez 
. . Manuel Feruiudüz. . . 
. . Liaard» Suáaez 
. . Zacarías Sixto 
. . Antonio Alvarez J a n -
eo 
. . Benito Alvarez Junco 
. . Jo*ó Suárez Alvarez. 
. . Francisco Alvarez Mo 
1» 
. . Antolín Mijares 
. . Gregorio SantulstL... 
. . JosúPandiello 
. . Miguel San Juan 
. . Francisco Pando 
. . Gregorio León 
. . Socorro R iven 
. . Agustín Colonia 
. . Jo séSende 
Juan Francisco P6-
roa 
. . José Fogón 
. . Emilio Fernández 
. . Francisco Cruz 
. . Miguel González 
. . Lorenzo Piloto 
. . Alonso Pajón 
. . Antonio Tabelo 
. . Antonio Ascny 
. . Antonio Miranda . . . . 
. . Claudio Pandiello... 
. . Manuel Higuera 
. . Manuel Valdés 
. . Elias Alfaro 
. . Luciano Cabrerisa.. 
. . Ricardo Cabrerisa.. 
. . Felipe Manin 
. . Fernando Gutiérrez. 
. . Juan Llabona 
. . Ramón March 
. . Felipe Jiménez 
. . Tomás Martínez 
. . Manuel Rodríguez. . . 
. . Felipe Miranda 
. . Francisco L.de León. 
. . Alfonso Greuier 
. . Salvador Bultánchez 
. . Perfecto Vázquez. . -
. . Ricardo C a n g a s . . . . 
. . Francisco Vigil 
. . Antonio Cordero. . . . 
. . Julián Miranda 
. . Juan Pando 
. . Pascual Hadez. Cruz. 
. . Agustín Rodríguez. . 
. . Máximo Llaboua. . . . 
Manuel Bnato 
. . Üeferiuo del Busto... 
. . Genaro Fernández y 
Compafiía 
Fermín Gutiérrez . . . 
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Süfi ores Gerardo, Miar y 
CompaCía 
D . Alberto Csmps 
. . Bstebau Camps 
. . Celestino Alonso Kíi>s 
Carlos Fuentes 
. . Ambrosio Marifuez . 
Jotá A. Martínez 
. . Pranc'sco Mazo 
. . Ramón G. Fernández. 
. . Manuel Nieto Suán-z. 
. . Simón Sautos 
. . Ramón Ríos 
. . Alberto Suirtz 
. . Bernalié Pilotos.. . . 
Doctor A Marino.. 
D. Luíi Soqní 
. . Imialccio Pérez 
. . Juan Curco 
. . Félix García 
. . Francisco Guerra y 
Mastiz 
. . Victorino Pérez 
. . Lázaro Gómez 
. . Claudio Mart ínez . . . 
. . Antonio Reyes 
. . Vicente Paez 
. . Simón Pardo 
. . Miguez Mart ínez . . . . 
. . Qutrino Mart ínez . . . . 
. . Miguel Iturrior 
. . Juan Feuentes 
Qulrino Pérez 
. . José de la Ro a 
Lucio Ascny 
. . Isidoro Ascuy 
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(Se continuará). 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del caño español:—Se cotizaba 
las once del dia: á 12J-12f descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.00 y por cantidades 
á $ 6.02. 
CRONICA GENERAL. 
H a sido nombrado Alcaide de la 
Cárcel de Holgnín D. Francisco Javier 
Ochoa. 
Por acuerdo do la Directiva de la 
Sociedad Marciano-Valenciana de Be-
neficencia, mañana domingo, á la una 
de la tarde, tendrá efecto una junta 
general extraordinaria, en los salones 
del Gasino Español, para dar cuenta 
de las gestiones practicadas por dicha 
Directiva referentes al proyecto de ce-
lebrar, en los primeros días de mayo, 
una función teatral á beneñcio de los 
fondos sociales. 
L a Secretaría encarece la puntual 
asistencia de los asociados á la mencio-
nada junta, por tratarse de un asunto 
de interés para la Sociedad; pudiendo 
concurrir también á ese acto todos los 
comprovincianos que lo tengan por 
conveniente, aunque no sean socios. 
E n atenta circular, fechada en Río 
del Medio (Baja)? nos participa el se-
ñor D. Eamón Oifuontes que ha entra-
do á formar parte, como gerente de su 
establecimiento mixto, D . Eamón Jun-
co y Cuenco, formando una sociedad 
que girará bajo la razón de B . Junco y 
Cn, cuyo único gerente es D . Bamón 
Junco y Cuenco, con exclusivo uso de 
la firma, y comanditario D . Eamón Ci-
fuentes y Laño. 
Por acuerdo de la "Comisión Bepre-
sentativa de los Tenedores de Bonos 
Hipotecarios, emitidos por la Compañía 
Hispano Americana de Gas consolida-
da", tomado en sesión celebrada en 16 
del corriente, tengo la honra de convo-
car á los tenedores de los Bonos que la 
misma Comisión representa, para cele-
brar una reunión en los salones del Ca-
sino Español de esta ciudad á las siete 
de la nouhe del 24 del mes actual. 
E n esta reunión se dará cuenta de un 
proyecto de conversión de las deudas 
de dicha Empresa sometido á esta Co-
misión por el Consejo de Administra-
ción de aquella. 
E l "Gremio de Cambistas de Mone-
da", celebrarán el juicio de agravios el 
26 del actual, á las siete y media de la 
mañana, en los altos del cafó de Marte 
y B clona. 
E n el "Centro Asturiano" y á las 
siete y media de la noche, del 26 del co-
rriente, so reunirán los individuos que 
componen el "Gremio de Fábricantes 
de Tabacos que elaboran hoja de Vuel-
ta Abajo", para el examen del reparto 
y juicio de agravios. 
L a Administración del Burean Ten-
ia» acaba de publicar la liáta de los per-
cances sufridos en el mar por buques 
de todis iw'ciones y cuyos avisos reci-
bidos dnraute el mes d« febrero último, 
son como sigae: E n veleros, 10 ameri-
canos, 1 argentino, 25 ingleses, 5 dane-
ses, 2 holandeses, 4 franceses, 9 alema-
manee, 4 italianos, 14 noruegos, 3 rusos, 
1 español, y dos suecos. Total 80, de los 
cuales 10 cuya suerte se ignora. 
E n vapores: 1 americano, 16 ingleses, 
1 francés, 3 alemanes, 1 hawaiano. To-
tal 23, de los cuales 1 cuya suerte se 
ignora. 
Míi do iiitt w m 
S O C I E D A D 
de Imtruocidn y Recreo Aittvsanos de 
Jesús del Monte. 
Esta Sociedad celebrará el próximo sábado 21 de[ 
actual, un grai baiie de tala de gracia para los se-
ñores socios, amenizado por la magniúoa primera or-
questa completa del sin rival Mariano Méndez, el 
cual estrenará varios danzones nunros, por ser dicho 
baile organizado por el mismo. 
Se admitirán inscripciones de socios basta última 
hora conforme al Reglamento. 
Jesús del Monte, abril 15 de 1894.—£1 Secretario, 
A . Jjomhard. 4939 6a-17 
Socied Coral E L G i V I L A N 
S E C C I O N D E E E C E E O Y A D O E I í O 
E . t a sección autorizada por la Directira y de a-
cuerdo con la de Declamación, ha organizado para 
el domingo 22 del corriente y como reglamentaria la 
siguiente función: 
P R I M E R A P A R T E . 
1? L a zarznel* en un acto de los Sres. Olona y 
Gaztambí le, titulada: 
E L A M O R Y E L A L M U E R Z O . 
29 L a revista en un acto, titulada: 
L A T E M P E S T A D S O C I A L , 
Letra de D . Pablo Font y música de D . José M. 
V«rona. 
S E G U N D A P A R T E . 
Baile general con la reputada orquesta do D . Clau-
dio Martínez. 
NOTA.—Será requisito indispensable para los se-
ñores socios la presentación del recibo del prcBcnte 
mea. Sd ruega a los señores que se crean con dere-
cho i la entrada se sirvan pasar por la Secretaría de 
esta Soceidad antes del dia 22 i . recoger la invitación 
Habana, 19 de Abril de 1891.—El Secretaiío, l l i -
eardo Jluiz. 518S 2a-20 2d-21 
CENTRO ASTÜEI 
S E C R E T A R I A . 
E n oumpllmlento del artículo 13 del Regl iircnt/i 
ee convoca i sesión general ordinaria para el domhi 
go próximo 22 del corriente, á las 12 en punto del día, 
con objet© de tratar de los asuntos que marca el ar-
ticulo 14 y sus incisos. Terminados estos, continuará 
abierta la sesión para disentir las reformas aprobadas 
ya por la Junta Directiva á los reglamentos General, 
Btneficencta, I n s t r u c c i ó n y Recreo y Adorno . 
E n caso de que para la hora reglamentaria, no so 
hubiera terminado, se acordará su continuación pa™ 
el domingo siguiente. 
E s do advertir además, que el señor asociado de-
berá concurrir provisto del recibo del corriente mes. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para conocimiento general de loe señores asocia-
dos.—Habana. 18 de Abril de 1891.—El Secretario, 
F. F . Santa É u l a i a 
a m 4a-18 4,1-19 
Casino Español de la Habana. 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do-
mingo 29 del actual, á las doce de su ma-
ñana, la junta general de trimestre que 
previene el Reglamento, de orden del !ár. 
Presidente se hace público para conoci-
miento de los señores socios. 
Habana, 18 de Abril de 1894.—El Secre-
tarlo, José Otero. 
G P 9-20 
filfiflS DE Í I T M 
J . BALCELLS Y 0* 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T B B OBISPO T O S H A P I A 
O 80 156-1 E 
3 . P I Ñ O N . 
Lamparilla, 22, altos. 
H A C E P A G O S P O E E L C A B L E . 
G I R A L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nuovi-York y demás 
plazas importantes do Pranoia, Aloüiauw y Estadou-
Unidus, así como sobre Madrid, todin lai «vapitales 
de provincia y puoblos cbioos y graudas de Kjpatia, 
Islas Ualeares y Canarias. 
G 507 Hl?"1 A'-
EL PROXIMO LUNES SE PONDRÁ A LA VENTA 
ABANICO " B O U Q U E T 
ooe u í n i r i ¡ m m o i s i m í M i i T i l i í t e k & i o i por so 
S E N C I L L E Z , O R I G I N A L I D A D Y E L E G A N C I A 
L A C O M P L A C I E N T E " L A E S P E C I A L " i f c E L J A P O N ' 
SAN R A F A E L 13 
f 
COB! 
¡Esperabas encontrar aquí dos ni-
E l coronel acentuó mucho la palabra 
dos. 
Ivona le miró, á su vez, con sorpre-
sa. • 
—¿Cómo dices esol Si , esperaba 
dos niños: nuestra hya, á ^uien su no-
driza debía traer boy mismo, y ade-
más 
—¿Además? 
—Además, al niñ» de aquella se-
ñora joven que te escribí que ¿abía en-
contrado en Grange-aux-Bois 
—¡Ahí sí, ya me acuerdo ¿Ycó-
jno se llama esa señora? 
—¿Qué cómo se llama esa señora? 
L a bordadora bajó la cabeza sin atre-
ve á contestar aquella pregunta. 
E l ^ 0 S«n6ral ignoraba la falta 
\ nmana. 
S.?^ "Ua decírselo? ¿Podría descu-¿ P o d í a t ^ , * 
' - r h t o V u ^ W o . 
Ivona tenía u . ^ ^ s a s caras que 
son como un libro ^.v^ ' " ,T 
bía habido nada 0 0 ^ ^ ^ 
aquél á quien amaba. . ^ B £ verdad 
tuvo que hacer para ocm ^ 
cubrió sus ojos de una nut v^,-"¡K * 
-Quer ida miar - susp iró ^ f ^ ^ l 
no,—no estás acostumbrada i . 
Ivona levantó la frense con vi \ 
—Pues bien, es verdad—repuso *~JJ 
resolución,—conozco BU nombre, pv.^0 
no tengo derecho á revelártelo. 
—¿Y si yo insistiese en quererlo sa-
ber? 
Había en la voz del oficial un princi-
pio de impaciencia* 
E l pecho de la obrera se agitaba. 
—¿No insistirás, no es verdad?—le 
suplicó. — Me veo obligada á callar. 
Ese secreto no me pertenece. 
E l oficial se extremeció, como si la 
palabra secreto le hubiera tocado en al-
guna herida. 
Se puso á pasear con agitación. L a 
joven le seguía con mirada desolada. 
—Por mi alma—dijo Maximiliano,— 
que es singular lo que me ocurre. Ape-
nas llego al hotel, corro á casa de la 
amiga de nuestra familia que ha ofre-
cido hospitalidad á mi hermana y me 
encuentro con que ésta había salido 
sin decir á dónde iba, ni cuándo volve-
ría; había salido sola por París , de no-
che, con este tiempo horrible, al recibir 
una carta de mano de un desconocido. 
L a sirvienta de la señorita de Kéra-
val, entregó por orden de Elena esa 
carta á una persona que fué á pregun-
tar por ella pocos minutos después. 
Pense por un momento en que esa per-
sona eras tú. 
—No, no era yo—dijo Ivona. 
Si hubiera confesado que era ella, 
hubiera tenido que entregar la carta. 
Y la carta era la prueba de las rela-
ciones de la señorita Jouy con Horacio 
de Villiers. 
Maximiliano continuó: 
—He estado en la calle de San Luis 
hasta media noche. Elena no ha pare-
cido. E n mi angustia pensé que tal vez 
estuviera en tu casa. Vengo a ella y no 
estás, y cuando á esta hora tan avan-
zada llegas, tus primeras palabras son 
para informarte de dos niños. 
Hizo un gesto de desaliento. 
—¡Me pierdo en conjeturasl ¿Dónde 
está mi hermana? ¿De dónde vie-
nes tü? Esto es extraño. 
L a obrera hubiera podido disipar 
con una sola frase las dudas que asal-
taban á Maximiliano acerca de su her-
mana. 
Pero esto hubiera sido hacer traición 
á la confianza que ésta tenía en ella y 
dar un golpe terrible á su hermano, 
que tenía mucha fe en su pureza. 
E s t a frase no la pronunció la joven. 
Se limitó á contestar: 
—No he visto hoy á la señorita de 
Jouy. 
E l corouel se paró delante de ella. 
—Está bien—repuso con tono breve. 
- Elena tendrá que explicarme maña-
na su conducta. Entre tanto, quiero 
saber el nombre de la madre de esa se-
gunda criatura que estaba en Granges-
aux-Bois con Juana, necesito conocer 
ese nombre, lo quiero, lo exijo 
Ivona levantó hacia él sus ojos llenos 
de lágrimas. 
—¿Por qué e x i g i r ? - dijo — ¿Por qué 
obligarme á cometer una acción de que 
mi conciencia me acusaría toda la vida? 
Te lo repito, ese secreto no me perte 
nece. 
Maximiliano registró bruscamente 
los bolsillos de su pantalón. 
Yo, dijo con pesadumbre no tengo 
secretos para tí. Toma, lee. Verás por 
qué pretendo saber lo que tú te obsti-
nas en ocultarme. 
Sacó UQ papel todo arrugado en el 
cual había trazadas algunas líneas con 
lápiz y se lo presentó. 
—¿Qué es esto?—preguntó Ivona. 
— E s una carta que me ha entregado 
un mozo cuando salía del hotel para ir 
á casa de la canonesa. 
Ivona cogió el papel con avidez y lo 
recorrió rápidamente con la vista. 
— L a letra está desfigurada y no tie-
ne firma-dijo. 
—Sí. E l aviso es anónimo, pero no 
por eso es menos precioso 
Y continuó con irritación creciente: 
—Vamos, lee. E l contenido vale la 
pena. Nos interesa igualmente. 
Ivona leyó: 
"Un amigo que lamenta sinceramen-
te el herror del señor coronel de Jouy, 
cree de su deber prevenirle de la parti-
cularidad siguiente: 
"Magdalena Broussel cuida en su al-
dea dos niños, entre quienes divide 
igualmente, la señorita Ivona Perin, 
sus caricias y sus ternuras. 
"¿No será el uno de la misma sangre 
que el otro, por parte de la madre, se 
entiende? 
"Que el señor de Jouy ausente de 
París desde hace unos cuatro anos 
aproximadamente, medite acerca de 
esto, teniendo presente aquel prover-
bio que dice: Ausencias canmn olvido." 
L a hermana de Jacobo no compren 
dió al principio. 
Después cuando el sentido brutal 
del mensaje penetró al fin en su espí-
ritu, sus dedos temblorosos se abrieron 
y dejaron escapar el papel con un mo-
vimiento de soberano disgusto. 
Un nuevo sollozo subió á su gar-
ganta. 
—¡Oh, Dios mió! ¡Dios mió! 
Maximiliano se dirigió á ella dicién-
dola: 
—¡Ivona! . . . ¡Ivona mia, por piedadl 
E l l a le rechazó con un gesto y pre-
guntó con voz áspera. 
—¿Serías capaz de creer en seme-
jante infamia? 
E l oficial, volviendo la cabeza, res-
pondió: 
—Soy soldado y no he aprendido j a 
más el arte de disimular lo que siento. 
E n todo esto hay una infamia y yo es 
toy aquí para saber quién la ha come-
tido, si ha sido el hombre que ha escri 
to esta carta, ó la mujer á quien acusa. 
Los ojos y la cara de la obrera se in-
flamaron. 
—¡Oh!—exclamó,—¡eso es un ultra 
ge! 
E l oficial la preguntó con emoción 
profunda: 
—¿Quieres que te pida perdón de ro 
(lillas? Te es facilísimo probarme que 
no estoy en mi juicio. Por favor, tanto 
por tí, como por mí, dioie el nombre do 
la madre de ese niño. 
El la se retorcí* las manos, lona da 
dolor. 
—Sería tan miserable co-n^ esta car-
ta que lo insinúa, quu lo afinn i , sí md 
hiciera culpable de semejante cobard ía . 
E l oficial se cruzo da brazos. 
—¿De modo que te niegis íí decír-
melo? 
—Me niego. Ejcoged entre e l pasado 
que absuelve, y el presenta quo parece 
condenarme. 
—¡Ivona, sufro mucho! 
L a desgraciada se oprimió el pecho 
con las dos manos. 
—¡Yo también, yo t amb ién sufro! 
Sufro tanto, que no podr ía expresarlo! 
Hubo un intervalo de un sileucio so-
lemne. 
Después, Maximiliano cogió su ke-
pis, que había colocado sobre ua mue-
ble al entrar y se dirigió hacia la puer-
ta. 
L a hermana de Jacobo se arrodil ló 
delante de él. Sus labios continuaron 
cerrados. Pero la elocuente expres ión 
expresión de su semblante, hablaba en 
su favor. Se veia allí todo el inmenso, 
todo el sincero amor de la juventud. 
—¿Adónde vais?—le preguntó. 
—Os dejo todo el dia de m a ñ a n a pa-
ra que reflexionéis. Mañana por la no-
che volveré á dirijiros la misma pre-
gunta. Desde ahora hasta entonces, 
tenéis tiempo de buscar un pretexto 
para continuar engañándome. 
íífflfl, NO I T i B , 
i . 
l a 
Pepa y A n a so vistieron con el d ía . 
FDatré los dos sumaban catorce años 
La madre Ies lavó, les vist ió y les 
í l ijo: 
—¡Bal ya es tá is listos. 
— Dame pan, gr i tó el mayor. 
Tengo hambre, p ro r rumpió la pe 
qu<-fía. 
í/a. madre dividió un mendrugo de 
pan duro en dos pedazos. 
—Tomad, y largo de de aqu í . 
L a niña, contemplando aquel trozo 
de pan cristalizada, l evan tó la enhv/A 
—Quiero carne.' 
—ISTo hay carne. 
A n a insist ió de nuevo, la madre, im 
paciente, se volvió hacia ella, 
—Vamos; dé jame en paz. 
—Carne. 
—¿Cómo te he de decir que no 
tengo? L a p in ta ré . 
—íCarne! lloriquea la pequeña . 
—Si no te callas, te voy á daroin a 
jzote. 
Tepe se aproximó á su hermana. 
—¿Quieres carnef le dijo. 
—Sí. 
—Pues ven por ella. 
-—¿Dónde? 
- A l r io. Verás ; traeremos pájaros 
y madre h a r á una fritada que te chu 
p a r á s los dedos. 
—Qué diablos hacéis ahíf g r u ñ ó 
madre dando el úl t imo escobazo al za 
quizamique les se rv ía de habi tac ión . 
—Nada, p ro r rumpió gravemente el 
muchacho, nos vamos. 
—Ya os podía is haber ido con mi l de 
á. caballo. 
Pepe se encasquetó la gorra, asió á 
BU hermana por un brazo y la condujo 
á la escalera. 
—"No os vayá is muy lejos. 
—No. 
—Ouidadito con la que se hace. 
—Bueno. 
—Que volváis pronto. 
]S1 ruido que los dos hermanos ha 
c íau bajando á saltos los tramos d 
la 
l a 
escalera, contestó á esta ú l t ima adver 
tenéiá de la madre. 
n. 
S o lejos de la ciudad corre el r io en 
tye doa'apretadas arboledas que se ex 
tienden á todo lo largo de sus rnárg-í 
nea. 
Al l í en las ramas vive una inuieusa 
muchedumbre alada. 
Pardillos y gilgueros y gorriones ; 
calandrias, verderones y otras muchas 
especies m á s de pá ja ros campestres 
expresan en inacabables cantos la sa 
tisfacción ín t ima del instinto saciado, 
de la vida llena de salud y de los goces 
cumplidos. 
De árbol en árbol , de rama en rama 
picoteando en una y otra hoja, va j 
viene aquel enjambre do pequeñís imos 
aóres, diciéndose en su idioma frases 
de afecto, de s impat ía y de amor; la 
hembra disputa el macho á sus rivales 
con mi l coqueter ías; la madre proteje 
el nido donde incuba á sus hijuelos; el 
padre busca el m á s exquisito bocado 
para su prole, y todos ellos, grandes y 
pequeños, machos y hembras, padres é 
hijos, cantan en variados ritmos la va-
uldad y el amor, los celos y la i ra , el 
doior y la venganza, que t ambién los 
pájaros, como loa hombres, se agitan y 
¡ueven entre encontradas pasiones, 
diferenciándose ún icamente en que los 
úl t imos las expresan en voces rudas y 
ásperas , y aquellos m armoniosas no 
las. 
De pronto, gritos infantiles se unie 
ron á aquellos cantos. 
—Por aqní , por aqcí; cuidado con el 
rio; dame piedras. 
Era Pepe, que avanzaba ojeando el 
ap iñado follaje; A n a le seguía , reco 
Riendo en su ialda las municiones de 
guerra, 
—¡Ya cayó otro! Mira ; ¡menudo gal-
pe le he dado! ¡cómo bailal 
—Pepe, no tires más . 
—Ketuércele el pescuezo. 
¡PobrocitL»! Este le guardo v ivo para 
mí; ¡es tau bonito! 
—¡Bah! no seas tonta; mejor s ab rá 
en la cazuela. 
—Dame piedras, que allí veo uno 
muy grande. 
—Ko te doy más; vamos á casa. 
—Vete tú . 
—Pepe, tienes mal corazón; ¿que da-
ño te han hecho los pájaros? 
—Ya v e r á s qué buenos es tán fritos. 
— l i o p robaré bocado; me dan mucha 
lás t ima. 
—¡Déjate de pamplinas! Cal la . . . 
que me vas á espantar aquel otro 
¡pum! ¿eh? este no ha dicho 
n i J e s ú s «iquiera. Adelante, por aqu í , 
dame piedras; ¡cómo se va á alegrar 
madre! 
I I I 
A l medio día los dos hermanos se 
volvieron á su casa. 
Pepe iba muy contento, silbando la 
canción de los matuteros; Ana, conver-
tida e^ énfermera^ acariciaba el pajari-
to, ÚUÍCO de cuantos llevaba que se ha-
bía salvado de las piedras de su uruel 
hermano. 
En el camioo vieron uu cazador con 
escopeta de dos cañones al hombro, las 
municiones al cinto, el morral á la es-
palda y seguido de dos perros. 
—¿Á qué no trabes dónde va ese? d i 
j o Pepe a p ú ñ l a n d o con el dedo. 
—¡Que sé yo! 
— V a al monto á hacer lo mismo que 
nosotros luimos hecho en el r io. 
—¡Como! ¿Va también á matar p á j a -
ros? 
—¡Ca, tonta! ese se dedica a caza 
mayor, t i r a con perdigones a los cone-
jos. 
—¿Sabes io que digo? 
- ¿ Q u é ? 
—Que eso os tener malos sentimien-
tos. 
—¿Para qué matar tantos animali-
tss? 
—¡Toma! para comer. 
—Para comer no es preciso matar a 
nadie. 
—Pues, ¿qué crees t ú que es la carne 
que madre echa en el puchare? ¿Qué el 
pescado que cenamos algunas noches? 
Pues son pedazos de vaca, carnero, 
merluza, que matan los hombres para 
que nosotros comamos. 
¡Calla, Pepe, que se me quitan las 
ganas de volver a probar bocado al-
guno" 
Será lo que t ú quieras, ^dro as í 
sucede. 
¿Eecuerdas los mandamientos de 
la ley de Dios? 
—De corrido. 
—Pues el quinto dice: no matar. 
—Pero no dice: no comer. 
— l í o seas borrico. 
—Ub comprendes que si no m a t á s e -
mos seriamos los primeros en faltar al 
quinto mandamiento? 
—¿Por qué? 
Porque nos ma ta r í amos de ham-
bre. 
A tía. quedó confundida, pero no con-
vencida. 
A la hora de la comida, á pesar del I t r e varios de sus camaradas que nos enviaba de aquella plaza, co l ándose de rondó en 
apetito que sent ía , se res is t ió á comer KS9R™ j g r - m n —g m -uBr'CaJa .J— ' f l iu i ' 
los pájaros fritos. _ 2 f L ^ "t^ —¡f^J 
Tipo origioalísimo rfe sima pcia y pícaíesca inieocioo, 
L A MAS PERFECTA CREACION DE LOS 'GRANUJAS. ' 
b u r l ó la v ig i l anc ia de M r . l i í s o r ó n , nuestro c o r r e s p o n s » ! on P a r í s , i n t r o d u c i ó n d o s e en una de las grandes cajas, en-
La madre y sus hermanos devoraban 
en silencio. 
U n incidente la decidió al fin á pro 
barios. 
E l pajarito que tenia sujeto con un 
si lbando con gran san fagon su aSegre y d iver t ida t onad i l l a . 
PARA CELEBRAR ESTE ACONTECIMIENTO 
hilo por una de las patitas,*'se posó en I X p r e s e n t a r á desde el L U N E S PROXÍJIÍ) en sus dist intas SÍÍCCI0NE8, el m á s e s p l é n d i d o y 
los extremos de la mesa y se dió á pi- nil6Y0 8Urti(l<, de OBJETOS B E E X Q U I S I T O ÍSUSTO en 
ÍTemano*.08 ue808 mi8mo8 6 8U8 BEOHCES, BAEEOS Y BISCUIT, MAYOLICAS, PEQUEÑOS MUEBLE?, NECESERES, 
condTSL8comfómpl05 y COMO EL JOYEEOS, LICOEEEAS montadas en metal, HESITAS, ESPEJOS, ESGEIBAHÍAS y EEPI-
Media hora después, satisfecho su es- SAS en metal repujado, JAEEOHES y VIOLETEROS, PLAITAS y MAC I, PLATOS con 
tómago, se volvió, buscando al.pajaro, | relieves y ^ m n coleccí5n QLEOS pintados por arÜSÍaS ds nOHlte. 
Hueva remesa de GARRAFAS y BOTIJOS en barro de 7ALLECAS, qu) tanta aceptación 
tuvieron. El mejor artículo para conservar el agua fresca. 
Nuestras SECCIONES de 25 y 50 centavos plata, í ontienen hoy el su r t ido m á s completo que se ha v i s to . 
Todo lo que se p ida , d e s p u é s de la g ran modicidad en sus precios, se ha l l a en 
cuyos restos sorprendió entre las fau-
ces del gato, de aquel hermoso gato 
blanco y negro que tres d í a s ' mas tar-
de, se comieron con arroz los a lbañi les 
que fueron a retejar la casa. 
VICENTE COLOKADO. 
r i l O B L E M A . 
SONETO. 
Mientras tu voz, consuelo y fortaleza 
al pensamiento acobardado envía, 
de vanidad me inundo y de alegría 
en la contemplación de ta belleza. 
De tu cuerpo á la rara gentileza 
ol encanto del alma desafía; 
¿quién vence á quién? tenaz en la porfía; 
igual de los contrarios la entereza. 
SI en el alma me fijo, vence el alma; 
si el cuerpo á contemplar me paro antes, 
ríndole humilde la gloriosa palma; 
entre las dos, absortas, vacilantes, 
la vista y la razón pierden la calma.... 
y ambos quedan vencidos y triunfantes. 
Carlos Goello. 
Loa magnates me desprecian; los li-
teratos me instruyen y los hombrea in-
dustriosos me enriquecen. 
Carlos Y. 
PRINCIPIO 1>E INCENDIO. 
Anoche, á las ocho y media, hubo un prin-
cipio de incendio en la locería de D. Pedro 
Ortiz, calzada del Monte números 113 y 
.115, por haberse prendido fuego á unos pa 
peles de envolver. El incendio fué extln 
guido en el acto por el dependiente de la 
casa D. Paulino Grerostoiza. 
A l sitio de la ocurrencia acudieron las 
bombas de ambos cuerpos, retirándose en 
seguida. 
H E 1 U D A S . 
En la casa do eocorro ua Guacabácoa fué 
asistido el menor moreno Joan Cárdenas, 
de una herida menos 
quierda que ee produj 
cioleta encima de unos vidrios 
—El menor pardo Sixto Barrera Incháus-
tegui, que vivo en la callo de los Angeles 
número 87, fué asistido en la casa de soco 
rro de la segunda demarcación, de una he-
rida menos gravo en la mano derecha, pro-
ducida por proyectil de arma de fuego. 
El herido manifestó que lo había sido por 
un individuo desconocido en la calzada del 
Vedado, frente á la batería de Santa Clara, 
El inspector del cuarto distrito señor 
Cuevas, practicó las diligencias convenien 
tes para esclarecer el hecho, dando por re-
sultado la detención del autor, moreno Au 
relio Rodríguez Fonte, al que se le ocupó 
el arma con que cansó la lesión. 
El pardo Barrera, es conocido por Arca-
ñito y goza fama de tener costumbres de 
pravadas y antinaturales, y el moreno de 
tenido es de pésimos antecedentes, 
CONTUSIONES. 
Don Antonio Bellot, jornalero y vecino de 
la Cabana, fué asistido en la casa de Soco 
nos de Casa Blanca, de una contusión de 
segundo grado que so causó por haberle caí 
do en uu pie un tablón, en momentos de es 
tar trabajando en ol carenero de Casa Blan 
ca. 
Ea la Estación Sanitaria de los Bomberos, 
fué asistido do una contusión de segundo 
grado en el lado izquierdo de la frente, el 
moreno Angel Pena, quien asegura que al 
acudir á la calzada del Monte, creyendo 
que había fuego, recibió ua golpe sin saber 
cómo. 
DETENIDOS. 
El inspector del 4? distrito y celador del 
barrio del Pilar, detuvieron á un moreno 
conocido por E l Negrito Libre, sin oficio co-
nocido, por aparecer como uno de los uuto 
res del asalto y robo á mano armada á don 
Natalio Alvaroz, bocho que ocurrió detrás 
de la Quinta de Lourdes, y del que dimos 
cuenta oportunamente 
-El celador auxiliar del Vivac, Sr. Eiam 
bau, detuvo á un individuo que se hallaba 
circulado. 
EN EL INGENIO "AVERÜFF" 
En un bohío de los barracones del inge 
nio "AveroíF en el Aguacate, sa declaró un 
violento incendio, quedando reducido á ce-
niza á los pocos momentos 
Aún no se había extinguido este fuego, 
cuando se declaró otro en una de las coló 
nias del expresado ingenio, quemándose 
unas 20,000 arrobas de caña parada. 
DESCARRILAMIENTO. 
En la madrugada de hoy, descarriló uu 
tren de mercancías do la Empresa do los 
Ferrocarriles TJuidoR, on ol ramal do Jesú 
del Monte á Eegla, próximo al puente do 
Martín Pérez", habiendo caído debajo del 
terraplén dos de dichos carros 
c 555 aim êenes 7-Ab 
S . 
GiLllÁ FOfOilEIM í TiLLM DE PlITÍM 
DE 
(>S, O ' l l E i l L L Y , «í i , 
Edi f ic io construido expresnm nte con to<los los adelantos (IH « r í e . 
S ' ' M A M m O " , üLTÍMá HGYBDAD. 
grave en la mano iz- ^ R ^ J 63> entre ÁSuaí5atü ^ Víliegaa, íVente ai tiepósito de iiióquiuñS 
¡o al caerso de una bi- bicicletas de Vida!, tirana y Coinp. 
C 216 1-Í9 IÍJ.(-£8F 
E l mejor calzado que se íabr ica en todo el universo, lo es sin disputa el 
G A L L E G O , que por sus condiciones de comodidad, duraeióti y á la par elegan-
te, no tiene r iva l , llamamos la a tenc ión del público hacia una parte muy intere-
sante que debe de fijarse para no ser engañado en la marca de legitimidad, pues 
no siendo el que recibe directamente la A U R O R A , puede considerarse ilegítimo: 
tenemos constantemente surtido de todas clases y formas, tanto en borceguíes 
negros y amarillos, como t a m b i é n en botines de punta ancha y estrecha con 
puntera y sin ella. 
Por el ú l t imo correo liemos recibido una part ida de este famoso calzado, y 
entre las varias clases que han venido, llama la atención un elegante borceguí 
de piel C a n a d á , corte D U Q U E que merece verse; t ambién tenemos un grandio-
so surtido de toda clase de calzado para señoras , caballeros y niños , á precios 
sin competencia. 
& j L Í 9 
.1 ulio liesedan—L Hcvliauuu y seuora—A. Aruao 
Nir.oláh Ulloa—E. 11. üdto—Josefa Cuevas—M. M 
Dial;—Alonso Navaitd—Kliseo l i í o s — L u i s G i l — 
Qruncisco KurnUailo—M. Herri¡ínnJt<z—José Araug 
—Matilde Alorso y 5 hijrs—Flora Suárez—Iguamo 
Loaras—JOKS González—Edgardo Alfonso—A. A 
reuciliu—Fiustiuo Fernández—Total, 33. 
TOICA CASA 
Príncipe Alfonso 86, entre San Nicolás y Aníl)!! Recio. 
503G 4-17 
Los TEATROS.—Tacón,—Aunque el 
drama Los Dos Sargentos Franceses, que 
se representa hoy en el Gran Teatro, 
vino al mundo eu los tiempos de Mari-
-En el mundo todo es asíj los lobos 
se comen á las ovejas, Jos gatos íi los 
ratones, las a rañas á las muscas y bay 
hombres que se comen á sus seiBOjaj* 
t m . 
Cas t aña , tiene in terés novelesco y si 
tuaciones de mucho efecto, l í o duda 
mos que Luis Eoncoroni consiga un 
nuevo triunfo caraí.l M i / . ^ r; )-,. como él 
sabe hacerlo, el papel !<' , •otagonista. 
Albisu.—Los productos d"¿ la íunción 
de esta noche se desti lan á la ¡¿Acción 
de Beneficencia del ín ulo .Militar", 
por cuyo motivo el íe tro ; o verá hon-
radopor una concurrei-I Í I tan escogida 
como numerosa. Progr :. mn: la zarzuela, 
en 2 actos. E l H ú s a r , ¡>(;r Denuda. L a 
travesura lírica, en liim, £< Dúo de la 
Africana por ]& Alé f i í any j Duzzi. L a 
Banda de L a Rubia esra encargada de 
amenizar los intermedios. 
Con la atractiva pieteneia—de flores 
de mucha esencia—y un matiz particu-
lar-cuenta la Beneficencia-iel "Círcu-
lo Mi l i ta r" . 
EXPLOSIONES CJÉLEBRES.—Hoy que 
al decir de un colega saóüanderlno, no 
podemos dar un paso sm preguntarnos 
dónde pondremos la planta del pie pa-
ra no hacer estallar a lgún petardo, es 
de oportunidad el recuerdo de las ex-
plosiones más célebres. 
Entre las ocurridas en Londres, la 
del 24 de enero de 1885, der r ibó parte 
del Parlamento y la lamosa Torre de 
Lóndres . 
E n 1875, en Qaesnat (Bélgica), se 
produjo una explosión cuando carga-
ban sobre un carro varios toneles lle-
nss de dinamita: hombres, carro y la 
fábrica entera desaparecieron: fué un 
re lámpago tras del cual no quedó 
nada. 
E n la fábrica de dinamita de Pan t i - i 
lies, el 25 de Enero de 1883 saltaron 20 
ki lógramos de esa materia; y tan pe-
queña cantidad mató á nueve opera-
rios, poniendo en movimiento una co-
iJnmna (IB ñire de 3.000,000 de metros 
La ú l t ima explosión, antes de la de 
Santander, fué la de Ablón , que se sin-
tió á diez ki lómetros de distancia: oca-
sionó muchas v íc t imas , y se encontra-
ron brazos y piernas á 500 metros de la 
fábrica. 
Tonos EN REGLA.—Hemos recibido 
el programa de la corrida de toros que 
ha de verificarse el domingo 22 uen U l -
tramar", á beneficio 
del primer banderillero 
de l a cuadrilla de M Boto 
6 séase Antonio Herrera, Ani l lo . Se l i -
d i a r á n 4 cornúpetos del país . Director 
de la lidia: Antonio Escobar, U l Boto. 
E l espada Moril lo m a t a r á los tres 
primeros bichea y el picador J. Ortega 
Daoiz, el úl t imo, con su traje de pica-
dor y los bien os puestos. Las entradas 
valen: á bombra, 80 cts.; á sol, 40 cts. 
Mañana, daremos « t ros pormenores. 
TABERNA ASTUEIANA.—En este es 
tablecimiento de D . Manuel R. Balbín 
situado eu Obrap í a 95—se acaban de 
introducir algunas reformas, habiéndo-
se pintado el mostrador y oí armatoste 
y colocádose todos los diferentes pro 
ductos de Asturias, en sitios difereateií, 
y con la más perfecta s imetr ía , á fin de 
que llamen la a tención de las personas 
que penetren en el primer departamen-
to. 
Para celebrar las indicadas mejoras 
y la p róx ima llegada del gaitero Per-
fecto, el propietario de la indicada Ta 
berna avisa a sus parroquianos que 
mañana , domingo, se pondrá espiche 
á una pipa de fresca y confortable si-
dra, y además que se Servirá sabrosa 
Jabada á la hora de costumbre. 
Los rapaces de Colunga,—los rapa 
ees de Cas ín ,—echan una cana al aire 
- -en la tienda de Maníu , 
ESCUELAS TAURINAS.— El t ráns i to 
entre el empirismo y el verdadero arre 
del toreo, es un hecho: cada día se ha 
bla de un nuevo Centro, donde se en-
seña rá á la juventud á manejar los 
trastos de ínayores, con arreglo á 
principios fijos y sancionados por 1« 
experiencia do los maestros. 
K\ 8 de febrero empezó el curso en la 
Kscutíla taurina es'ablecida en la calle 
de Marte, en Sevilla. Ciudad Real, 
J a é n , Guadalajara y Badajoz tratan 
también de crear centros docentes. 
¡Si Montes resucitara, que no resucí-
t a r á l . . . . 
CAFÉ "CENTRAL".--GI-ÚÜ fonógrafo 
"Bdisson", propiedad de Llull ,—Canto 
y declamación por notables artúrtoa.— 
De 7 á 11, todas laa nochen. 
iccii teilil, 
F A P O í l E S OE T R A V E S Í A , 
SE ESPERAN. 
Abril 22 C'oucho: Nv-v, - •• .,. i 
22 Viffilancia: Nueva-Vurk. 
23 M i,. V ü k v e - it: J'-of.-to-RV* < 
. . 23 Maw'tt,- '«VÍ-.I-- •» Tlurtv 
'M Miguel Gftllwí: Barcelona y ea<: 
£5 Oattibiua: Cildiz y cscalus. 
25 Ciudad Coadal: Nueva-York. 
. . 25 Orh-i: ': t : Nueva York. 
27 YBCit;i;j; Veracruz y escalaa. 
. . 29 Méziiio: (-olóii y escalan 
29 Mavarr» Ltver}>»-j! y «se U:»». 
29 Elberfeld: Veraoniz y escalas. 
29 Séueca: Nueva-Yovk. 
3 Yiüucri: NTttttVa-VotJr, 
2 Habana; Veracruz y escalas. 
2 Nii.cto- Lirerpool y escalas. 
4 Manuela ^tiwú'-itlni, y iiityal«« 
4 Conde do Würedo: Cariarías y o 
4 Piumniú: Nueva-York. 
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io torería La Ontral 
ae desea sabor el domicilio de D 
prí para asuntos do iat) rés. 
3d 21 2a-21 
teio íle C i e r É i i t e s Baiiperos. 
S I N O I O A T U R A . 
Con el fia de dar ^uiiiplimicnto í lo diapuesto t-n 
el aHícaló fií» y siguieutaa del Reglamento oel Subsi 
tilo liuluatrial, respe ;to al reparto y reclamaciones 
do agravió. 89 ponroca á todos-los señores que com-
ponou este g.emio para el luuos p ¿s imo 23 de ios 
corriente!! á Jas '3 de la tardo eu el salóu de sesionea 
de !a Cámara de Comercio, Monte n. S, altos. 
ITibiiia, 1S de Abril de 1S91.—Kl Síndico prime-
ro, Cinmv Blanco ITerrern. 
5218 2a 20 2d-2' 
O e al 
O o t 
ia casa Amiitad u. 12 i A. propia para 
éiito y rany buena para almacén de t-.'. 
baco ó tren de despalillado. Darán razán en L a Ke-
guladoi a. en la eaiit;uaá t idas Loras 
fid-2l 2a-2l 
"•2ÍH 
¿Como se bebe? 
E l hombre ea ol úa ico un i oía! que beba 
ela tener sed. Cuando e s t én alterados, a-
pagad la sed con agua moderadamente fres-
ca, bebida cornplotamento á voluntad y por 
p c q n e ü o s tragos si tené is calor ó estais caa-
eados; pero no b e b á i s abundantemente en 
las horas do las comidas regulares. 
F is ió logos ilustres opinan quo beber en la 
comida di luyo el jugo gástrico, disminuye 
sus propiedades disolrentos y retarda la di-
ges t ión , especialmente cuandoellíquidoea 
frío. 
Las personas do salad robusta y quo ha-
cen ejercicio a l airo libre gran parte del día, 
pueden beber sin iacouveuiento un vaso de 
agua en cada comida. Pero es muy cierto 
que las personas sedentarias y los enfermos 
no pueden beber con impunidad más do na 
vaso y que h a r í a n muy bien no bebiendo 
nada en la comida, exceptú cu el tiempo cá-
l ido, en id quo pueden beber algunos sorbos 
de un l íquido inofensivo y alimoBticlo, 
Las personas delicadas harán bieu de be-
ber caliente, porque las bebidas calientes 
al comer viviflean, ayudan la digestión y 
exi tan la c i rculación: es preciso, sin embar-
go, no tomar esas bebidas en mucha canti-
dad. 
No se debe J u n á s bobor agua tria una 
media hora 3ru( .-• io comer, porque cuanto 
m á s fría, m á s Impido la digestión, no sola-
mente diluyendo ¿1 jugo gástrico, sino reba-
jando la temperatura qua es de cerca da ICO 
grados. El asma helada, cuando so traga, 
se mezcla con el jugo gástr ico y baja sa 
temperatura, hasta que se restablece nor-
malmonte; poro ciertas personas tianentan 
poca v i t a l idad que su organismo so debilita 
con exfüorzoa instintivos por acudir en ayu-
da del e s t ó m a g o , del cual emanan la fuerza 
y la vida. E l quo es delicado se levanta 
entonces de la mesa con un calofrío quo lo 
corre por la espalda y por todo el cuerpo. 
Algunas veces, cate, espasmo oa tan gran-
de, que puede producir ir.stantánearaentela 
muerte. 
Algunas persona:; lian cuido muertas be-
bieiido á chorro 6 en la fú te te : e|to sucede 
sobre todo cuand-.) á una alta u mperatura, 
e jun ta , en d momento de bnber, ana ex-
tremada agitadua fínica. Un genera! francés 
que h a b í a querido lounir prontamente BUS 
batallones cayó muerto después de haber be-
bido agua fría al llegar fatigado á lo alto de 
una montana. Cuando se tiene calor ó se osti 
fatigado, es preciso tener el vasoon lama-
no, sin beber, durante medio minuto no tra 
gar m á s que dos bocanadas; reposar un 
cuarto d» minuto y tomar dos tragos más y 
así hasta que la sed quede apagada, poco 
m á s ó menos. Pocas vece.s sucederá que se 
tenga deseo de tomar de esto modo más que 
media docena de tragos. 
En el espacio de medio siglo no he obser-
vado j a m á s que la cerveza, el vino, el aguar-
diente, ó un licor alcohólico cualquiera fa-
vorezca la d iges t ión . Las ventajas de esto 
modo de obrar no son m á s que aparentes y 
la consecuencia real es mala. Si no ae tie-
ne apetito es que el jugo gást r ica falta y el 
alcohol no h a b r á de reponerlo. Si hay ape-
t i to y no potencia digestiva, la acción del 
alcohol es nula. Si so toma e! alcoh;>! bomo 
estimulante, no so r e t a r d a r á la eaida del ser 
lobili tado más qiu- para hacerla ' más irre 
raediablo. Si so cree excitar c! apetito por 
1 uso del tabaco y do loa licores; sa iucurre 
n un error grosero; cuando delsaparece el 
deseo mismo del estimulante, la declinación 
de la salud se a c e n t ú a m á s v m á ¿ cada día, 




25 Jui i ) : Ornarlas. 
23 Oiizuba: Veracruz y escalas. 
20 Vigilancia; Xuuva-York. 
28 •. ..-.I'ÜÍ Nueva York. 
29 Jiian Porgas: Barcelona r escala*. 
J . Juver Serrái Btfpeloua y escalas. 
30 Catalina: Barcelona y escala?. 
:-0 Antonio López; Pto. Rico y encalas. 
30 VÍ I lT >i»««r.,« i , , - . . - ; . . . , 
SO Elbcifeld: Hamluirgos y eacalaü. 
2 Vnis-.ti'i: Veracrus. » «ícafat. 
3 Séneca: Nueva-York. 
íáica. Neptaiiu uúmeio 124, libreiía. 
8 20 
Abril 2 ' Gloria, eu Batabanó procedente «le las T o -
nas, Trinidad y Cionfuejro». 
".. Manuel L v.iUvc.rdo: •jcSiiatiago de Cvba 
.- 25 Jr^onauta. de BátaíiiuxS pitrs Oistifueffe* 
Trinidad. Tunas. Júcarn. fü-nt» CVaa-
MaiiíauiÜo v Cuba 
Majo 2 .íüseliiu. en (•iatabai.-ó: dt Santiago íf f.'vh-
Mauzatiillo. Sant» Cne/ T-íoaro T^T.a-, 
Triniiind > i ' i ^ i . t n , r 
i Ufanarla: de Santii g<i de Cuba v éíCRTiíi; 
LIBERO 




yuede cbtt-ueríe grátis dirifj áiidoae de palabra ó por 
escrito á ,1. A. Sberman. Cuba 88, Habana. 
4|>37 ah 4d-!5 4a-1(5 
EN PRADO U 
se vendo una mesa da billp.r de es-
rambolas y t a m b i é n varias niuebhs 
Pueden VÍ ? NO TÍoce ;í 'dv;s" «le ín 
Eiabuso d é l a s d rog 
Ha dicho así cierto sabio: 
as drogas faesen arrojadas 
o serí;^ exoeleuto para ia h 
n vo imtio para, Jow peces.* ^ 
v ideo tomen te ezagerac íóá 
ciertos casos no so puede p i 
remedio») i>ero no hay para 
quo así como son peligros 
inexpertos muchos úti les de 
ven los obreros, lo mismo 
que son los út i les de los m 
eminentemente peligrosas p 










Abril 23 Ujinón de Herrera,, parí.1 Nuevitac, Puerto 
Padre. Gibara. Sfafar'. Bnfuin:., l laanlá-
t;iit;iii v (.'nbn 
22 .Joaefií^: 'le Haiaim/jo '' oa*v mi., 
Trinidad. "Tuiiaa. .Jácaro. Santa Cron, M^B-
zauillo y Santiago óe Cuba. 
. . 25 Gloria de Utcabano, ĤTL, Í̂H i n», cop 
escala- eu Cienfuegoa y Trinidad, 
29 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Mdnzir 
pillo, Santa Cruz, Jíicaro, Tunas, Trini -
dad y füení'negos. 
. . 30 Manuel L Villaverde: para Saate.-go de 
Cubi y tácalas. 
C A S I T A ÍINT $3:; O, 
E i de ef quina y cerca de ia ig'eaii de ¡os (¿emado 
de iMüiianü.-; ut^ paballcríi de r.ierra pegaóa al Cal 
vanó en ifi.150 y n conocer iKHOn: j> gado "al Arsenal 
i casa do canteiia, 8 habiíucioncM, $7.Cfí9, Angeles7 
509:) >al8 
TEATRO DE TACÓN.—Compañía dra 
mát ica española Burón-Roncoroni . — 
E l drama, en tres actos, Los Dos Sar-
gentos Franceses.—A las 8. 
T E A T a o DÍ, ALBISTL — t íociedad Á I -
t í s t ica de Zarzue la .—Espec tácu lo coor-
dinado á favor de la Sección de Bene-
ficencia del "Cí rcu lo Militar".—.£// U u -
sar, en dos actos. 757 D ú o de la Africa-
na, en uno. Intermedios por una Banda 
¿ e Mús ica .—A las 8. 
TEATKO DE PAYEET,—ÍTO hay fun-
ción. 
MONTAÑA EUSA. —Funciona diaria-
I mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. -— Ant igua 
con tadur ía de Tacón. De 2 á 4 de la 
larde y de 6 ¡i 11 de la noche.—Vistas 
de paris. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Ed i 
SBon,—Piezas variadas. i 
-cwr * A 
Día 21: 
De Nueva-York, on 18 dfas gol. amer, Carrie E 
Lring, cap, líolf, trip. 10, tous. 52!, con carga, á 
Luis V . Placé. 
Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. H >nlon, trip. 41, tons. 520, 
coa carga, á Lawton v Hnos. 
Cayo-Hueso, en 1 día, gol. amer. Actress, capi-
tán Taylor, trip, 6, tons. 16, cun pescado, á Do-
mingo Trotcba. 
, S.í' • 
Día 20: 
Para Halifax, via Matanzas, vapor inglés Betu, ca-
pitán Hopkins. 
D í i 21: 
Para Cayo Hueso y Tampa, yapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon 
Nueva-York, vapor amer. Seguranca, capitán 
Hoffmann. 
Panzacola, gol. Horace P . Shares, cap. Muiint. 
O m í O S B Í M 
BE KOÍ.I: ÍTAN ÍÍN HABANA 02. 
C'. Lecaille y Cp. c m 8a-17 
¡ O J O l 
A los que marchan á la Penínsulq.—K'^ la calle de 
L.jz u. 2t se venden lus mejor, a n i jos del mundo, 
jliaratotí ¡Pues si no hay más allá! Por dos cen-
tenes, un rtloj da oro 18 ks. Leontinas ero de 18 ks. 
á eentóu Uchijes de plata á $3. Solitarios de brillan 
te á. $8. Ar.i ts de brillantes ,1 $8. Lronrinas de oro 
doblado á $5. Id. de plata 6, $1.50 Se compone toda 
clase de iclojes, cujas de música y cualquier meca-
nismo por complicado que sea. Se cumpra oro. plata 
y pieilrns finas. Se compran mutbles de u^o. No ol-
viden que Luz S4 es la casa que más barato veude, 
cambia, compra y hace nuevo todo lo que se le en 
cargue. Luz 24, entre Habana y Compcttela. 
4984 8-17 
A 50 OTE. EL CIENTO, 
L O S H A Y EN 
E L R A M I L L E T E . 
HepunoTO. Teléf. .1,454. 
ld-5 a-ó A 
Mevimiento de pasajeros. 
K N T K A H O •'. 
Para C A Y O - H U E S ' > y T A M P A , en el vapor 
amer, Mascotte: 
Sre», D , M. Cartinan—C. Pullo/—G Dulade—L. 
Porrfltt-rfi, W. Judd^Wt 8»|thrrM, P, Ferrey--
Tinlorería L A C E N T R A L 
Teniente Rey u. '{2, entre Cuba y Agiiiar. 
ESTAHLECIDA ENlfi93. 
600 pi •ras limpiadas y teñidas diariamente sin dis-
tlnoidu de dfas. 
i l ia.ün_coi¿be un d i ti «d Key Federico 
H d» í ' i u i s i a , } , por IÍIJU mala naniobia 
di ) c o t - ü e r o , V o l c ó e l earruaje. 
Ki Eey Je repi-endió severamente. 
— l í s tá b i e u , señor—contestó con fie-
m a e l auriga r e g i o ; — p e r o recuerde 
V. M. que también Ua p-rdido alguua 
batalla. 
O H A B A 0 Í . 
Dos-prima dos h m propuesto 
segúii un dos tres de Iioudies, 
á un gordioflóa que, j i or bruto, 
n o ¡se quiere que lo uombreu. 
Pero, ifotfo de' que es rico, 
y, ademáb de rit50, coii(le? 
en dos ttrcia Ja p r ó p ^ i ^ 
íúene g n a Jógica euorme: 
«ieudo tan gurdo eJ prppue^fo, 
no es mucho que se Je nombre 
tíos, si es quo tomado al peso 




Ja c h a v f i d a a terU 
J K l í O Ü T . I P I C O . 
F e r a i í n d e z y U m h 
^ r r ^ 6 l r al j e r ' ^ ^ ü c o antorior: 
| ü í 1 ^ - ^ S O A , H A L L A . 
^ l i I ímpt* m m v ú Q de Ja fifaítoft." Biela ¡3 
